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Q3rovm~\d)tigt1er jtonig, 
WUergndbigf}er .stonig unb ~trr! 
~a~ ~m<tl)ulbrdd)jle Snttretf•,, btflln 
(tU>. 5tt>mgltc9e, rolaJC~~1t bll~ 
l)ie~ge metg\1)Ctf Ul1b intlbefonbere ~eil 
~au be~ ~iefen ~eotg ~ e;tofien~ 3u 
tvurbigen uttb babutd) bell e t ~ a t unb 
bor~ögfid) ben .p a t ~ &u beglilcfen ~Uers 
1f 3 gnat)(gfi 
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~ o c c e b t. 
-... -------
.pter übetgebe id) bic l,1t1.9t11>etfptod)e.1 
ne ~cfd)teibung be~ <:.tiefen ~corg: 6ti>I, 
lcn~ unt> 0\uar mit Ocr Cl1et·fid.'crung, b,l~, 
tuemt ~ tuie id) ()offen bt.itf - in bc~ 
~futl)enticitat berfctben il)re rcfp. ~t,\nu~ 
• I ' . 
nmanun für bie fpdtere tlfß \'e~fprod)enc 
~biiefmmg ber ~,1.'entph1re tm~ itl bem 
be~gefugten.stupfet1 tuctd)e~ ein_oenauct Qtb1 
ti~ bes \tiefen ®eor.9 ~ €5t~>Ucn~ roJunbw~i 
~ 4 unb 
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mortttn. 
unb bet umHcgenbtn ®e,genb it}, fitt bm flei.o1 
nen m\l1)trag e3d)al)lotH)altung ~nben flm, 
nen,fie bicfdbe l)inlanglid) finvcn \tletben.~ie 
~acl)tid)ten '2C. tudd)e id) t)On bem \tiefen 
~cocg ~ E:ltoiien in bie {h\nve 0u befom-1 
men ~clegcn()eit f)atte unb nad) b.enen id) 
ftcu gca~bettet l}t1be, but·,gen mir filt bie 
cm3ol)tf;eit jmer ~et~d)erung. 
~d) glaube ts ·mdntn ~efetn fo\-ool,' or~ 
it1rinem ~,1nfseful>f fd)ulbi:g öu fcl}n, AU 
setle~en' ~a~ bel} bet J.)etaußgabe l:litfet 
·~efd)nibung ntel}tere ·fad)funbige 9JMtr-' 
. ~te~ fiel) bejtett5 fur mein Untcrnel)men inter,;\' 
effirt uni>· tbfn baburdj miO, in. ben ~tan~ 
gefe~t 
lllo rr eb e. 
~tfef}t ~aben, t)id)t allein meinem ~f,tfpre~ 
d)en: aut[)Ct1'tlfd) 3 tl fd)t~iben; · mcnu~ ·~U 
leiflen, :fl)l1~ttt1 aucb Ne Q3cfd)teibung 'aus-1 
(tif)tlid)et · tu1D boU~\\nbiger, ·al5 berfpto~> 
d)rn, bu tiefctn. 
~tt&befcnbcte interefftrte fiel) btt> biefet 
rueregenl)eit oet ~ett ~ttgmeijlet ~e~tg 
J.:) ein ci d, e t t { ~ tH t oU ~ ((I u ~I 
f b a l fd)t fitt . mid). eetuet befcn'Oern 
~ittt unb ftba~batm ~ceunbfd)a~ ~ttOatt• 
fe id) »ide un~ fel)t tntecefl"atÜe mad)tid)tm, 
bfe betfdbe fur ·~Cl) feil)~ fel)t forgfdtttg ge~ 
fammelt l)atte, unt> bie mit uiu fo ~ißfoful 
mtntt· fel)tl mu~ten, be~ fie ~Ue \!opien t>~er 
* f ~u~: 
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P.Jorrehe. 
2(U~3Üge bec ub~c Den ~icfcn Q)(ot·g "'e5tol~ 
len i)ctbanbcltcn ~lftm \th1tcn. 
n.od) einen .bcr .sittigjlen unl) fmmbfd)aft~ 
Hd)j1m 'tlnterjtu~et meine~ Unterncl)mens 
(111 bcm S;Jcrrn . Wi•1fd)incnbircftor ~ r i e, 
b r i cf). Geine~: fd)l1~baren Ercunbfcf)tift 
t)etb,lnfc id) ebenfC!Uß ttlrl)rere beflimmte 
~1ad)tid)ten, fo tuie feinen auGgebrcitetm 
~enntniffm t)on i::tem gcfaminten QJerg:t unb 
W?afd)inentuefen mnnd)c ~~rid)tigüng unb 
mand)e Qlu&funft, butd) beten ro1itt~eilung 
~erfclbe mid) um fo met)t berpßid)tet l)at, 
'"eil id) felb~ nid)t R3ngmmm btn •. ~~1be~ 
"ud), 
aud), unb tuei( l'nfanglid) ficly nic~t genug 
~iebl)aber bu ber Q3efd)teibun9 fanbcn, aud) 
jc~t biefcibc , "oUfranbiger uni> auefuL)tli-f 
d)er, <il~ c~ meine er~e ~lbfic~t ~uar, auss 
gc~wbcitct i~, fo tu~~ lHtd) nod) einiger Ur, 
fawcn l)illbcr, Ne ~tt betaiUh·cn I) i c r ~u 
mcftlauftig unb mh: felbjt . tuirflid) fcl)t 
fd)mer;Hcf) fc\)n rou~bc, fommt~ nun aud), 
ba~ biefclbe er~ jc!;.t erfd)cint. 
Se met;c id) 11tlll ubcrocUgt bin unb je I 
aufdd)tiger id) gc~cl)t, bau ot)l1c bcfonbere 
sutige ttnter~u~ung tliefc Q)efd)reibung ~en 
bd)auptct~n Ojrab ber Q(utl)enticitdt un~ 
!l1oU~dnbigfdt, »ieUcid)t nie erteid)t baben 
.rour, 
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tuitrbe, · beffo triarmer ul1i) bet~I'id)ef ijl · brv 
~anf, bcn id) allen ~enen , bie,- tt1dtl"Un~ 
ftrnet,mcn U11t~illu~tfh un.b beforbertm, au~ 
tbli(>rei ~rrenntrid}f~it fcl)ultiistl) unb l>iel 
tiutdi ~crrtlld) :abflattt, 
S elfe rtefb 
ou.( b'm Ob;et:bar,, 
im ~ecem6ermon4t 
l8oo. 
~ittleitung. 16eite I ' s 
<tr'ftet' ~.!6~nttt. 
'<!Jefd>ic6ie be!l :tiefen 0eorg: !Stoffen~ 
\)Or oem 'Unfange feineG ~oue~ ) :76 
3tNt)ter ~61~·f)nitt. 
0efc~id)te be~ 'tlefen 0eorg:6coUenl'J 
\1on ~em :Unfange feirws '<3aue5 4ll11 
biG ;u bem le~t~11 ::Dmd)fc~f.age b~f: 
felben, ober liotnl6f1en ~ulii 1777 
biG s Sept. 179r}. : I74H84-
[)rittcr ~!5fcf,lnitt. 
~efd)icf;te beG ~iefeu 0eorg ~ ®tof!en!J 
nad) l>em · let;tm l:lurdJfc~lage ~efs 
fd&en I ober ~OIU sten Sept. 1799 
bif5 ~o.Mt 2fugu~ J Soo. I 85, 192 
0efd}id}te be6 ~ament~aler J}offnung5' 
SteUenG. : I 9 3 : ;oS 
~efd}reioung tler ~el)erHd)rdten 1 _web . 
~e wegm beß 'l:iefen ®eorg : eitols 
fen ~ ·:a~ucß angej'teUet worvm ~n~. ~09 
~rtre~ @:apitef. . 
~efd}reibung Im 5et)erHd)reiten, meb 
d}e btt)ll't l(nfange beG <!ief~n (1Je: 
org-:Stollen:'aauet:J im ~onat :lu& · 
liu~ 1777 'lllietleUet wor~en finb~ 
~I U ~119 
3n>el)~ 
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~nn&afttf: 'l!n~eige .. 
3IDel)teß <Eapitei. 
~efd)rei6ung im ~et)erlid)Peitm wl!{$ 
d)e tvMmnb ber 3cit bet> 'ttcf;n Q>e~ 
or~J : ®toUen ; Q>auc~ . 4lllgc~cUct 
WOC~Cll fin'D. : 2.30:233 
$Udttc6 <Eapitef. 
mefd)fciOttttg bet ~l'I)Ctlid)reiten itU 
ffi1otH'It 6ept.1799, ober 11ad) bcm 
le~ten ~utd)fd)higc · bel3 'tiefen 0c: 
org: ®tol(mt~. : ~ 34 : ,_45 q)r0tofo({ bct) bem (};intueipung$ : ~e: 
fie l>e5 'tief~n 0corg : <5tcUetu5 
neoft einigen Q)ebid)ten. z;6: 272 
~nl)ang. 
8rilgment über ben liöer~bmt itu 1fU: 
g~mdnm un'O mu~en be5 'tiefen 
~corg:<StoUeuß. ,.73 : 277 
'l!lliFt~e \Vie ~icl bnG 'tiefe ~)ccrg: 
®tollen ~1u~tbfod) nod) meteorolo: 
gifc~m Q)l!obad)tungen nnb illhn~: 
fd)etbcr ill':tifungen ~ ö 6 er unb 
tli e 'D ri g H Hegt, illu einige ®t&i:l: 
te, Ocwr 1 Q;ct'~)e ~c. oud) .wie uid 
tlie Oftfee. unb bu in ifJrcr ~(~c~e 
~c3og.e1:c S,?or~;ont ttiebriger liegt, 
alß.cuugc <5wbte :c. ·· 278: 28o 
(tintet~ 
ct i n f e i t u n g. 
~. I. 
(Ct<J i~ eine f•1~ \\{(gemein &cf4'1nntc 61H 
\.:,. d)C 
1 
b4'16 <5 t 0 ( { C ll 1 "oqt'1g{id) 4'\\l fo(~ 
d)m Orten 1 wo Q;crgwcrre 1 c~ fet) tue~~ 
fi1r eine 'lCrt ct:S wo{(c, \.lor~•tnbw ftnb, ~~\u~ 
~g gcb•lUCt unb ~mmgcrricbcn 1verocn. 'l(ucf} 
C\lll S)'wbc ~~ biefc~ !)er ~a[{ , bct man b~t: 
fdofl ~iclc Q)erglvcrfc I in$bcfonbcrc t~~c{e 
®i!OCl' : \ltlb Q:ifW ; IDctgtvCtfC I tl.11tt: 
lid) ~nbct ; unb ilU5 bicfmt (!)ru~tbe 
ift bic S)mmtrdbung eine~ <5toncna ~ t er 
fi1r nid)tG neue~ unb gar fein befonbcrc~ 
~9cmomm ~u ~alten. 
§. 1. 
~ic 6 t o { ( c n it~rf?oupt "'erbm bcl) 
%crglvcrfm ht mc~r o{G einer llbftc~t 
QCt•lngctriebm. 
I. Um 'D•lbttrd) bic' itt cincnt @c6irge 
fc()on bchwntcn, ober nod) unber.mnten, 
'l( ill~n: 
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l e n ; unb im t>icrtcn unb flmften eht 
$) co1 pt: ober ~ro~ ollen. 
§. 3· 
~ie ~aupt: o'oer (!; r 6 fl·o { t e tt 
fin'o e~ \lOqt,gltd), weld)e 'ocm Q;ergO(llh! 
ben aHergrcj}tm ffiu~en tlerfd}"jfm unb bie 
CtHcrmd~c ~crtfc!~ung geben. ~(u~ eoen 
bicfcm ~jrun'Oe nennt fie aud) S) er t w i g 
mit üiec~t: ba~ .s)eq unb bell 6d)hi!Td 
ber illcoirge. ( @;. J) er t tV i g ~ Q; er g; 
(Hl(f) vo~e e; t o U e n.) 
§. 4· 
~6 i~ bef4tnnt, b(l~ bie C!r~e ~ier am 
~m:~c ~iemlid) in bie teufe fe~en. ffi31\re bie". 
fe~ nid)t \tlirflid) ber ~,lU, fo tvt"1rben 'Oie ®e1 
fenfc me!)rmr ®ru6en nid)t an 200 bi~ 
~5o mt'O nod) mel)rm iad)tei:, olm l30Q 
bf(S 1700 ';5u~, in weld)cr <teufe ctr3e bal~ 
f?icr b4t(b iHl bereit~ getroffen worbm finb, 
unl) nod) getroffen wcrbm, def fet)n. ffiid)~ 
befannt aber i~G , tvcber bell D1aturfl,m 
fd)ern, nod) Q;crgrtmf5\le~~an'Oigen, wie 
tief bie ~r~e ~ier itber,1({ Hjre !11gerjh\tt~ 
im ®d)oojje 'oer O:rbc &.11bcn unb wte \t'dt 
~ z fo{d)~ 
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:forcr,e t•trm{?ilttpt in bie <:teufe wirf(icf) 
fe!?etl• 
§. 5. 
~~'~'er i~ cG fcl)r einfcucf)tenh , b4l~ 
ein J)_4lnpt : ober ~rb~of!cu in fL'ld)Ctt 
0cbirgcn 1 11.10 bie ~rAe tief unter ':t4lge 
1h6cn 1 4lttcf) tief genug cmgefe{?t unb f)m 
ongctricben t1.1er'ocn ~mO, fo tvie mtd) b:c: 
llct) crj1 i:lic Ltg'! bcr 0ebirge 1 (l(fe !cmr: UmfE~\nl:le 1 ncbjl i:len 4ln;utvenl'cntlen nu~: 
C1lrett .\'>t'lrf!Jmittdn gcnmt in [rtt,,1gung 
gc3ogen tucrben lllt'ttTm. ~c ticfcc 
1 
ttlcitcr 
tmb lttngcr 111111 ein fo(cf)cr untcrirrl.lifd)cr 
.S\anQ{ gcb4lttct tuirb, bcjlo grcOcrc 2(nj14l(: 
tcn 1 mc~r Beit unt> ßcrr,\d)tfict)ere .'J\cjlcu 
finb not(Jtvcnbig b1llllit l.lcr6ttnben. · 
§. 6. 
~om ~o cinfcnd)tenb ijl c5 ctocr ctttcfJI 
b<1f} JC Oej!cr lltti) gftkfficf)Ct' Citt tttit fo 
lll•:ncten J)inbcrniJTCII 11110 ®cfll(mn "er, 
fnupftc5 tlntcmc(Hilcn mu:>gcft'r~rt tvirb, 
bcflo gcilliJTcr unb Gctr,1d)tlid)ct: etlld) ber 
~11\lOtl ~U 9Cit.Jartigenbe mtt(>Cil fct)ll ttJit'O 
llllb lllll~. 
§. 7· 
Xl~r ~ iefc 0 c c r g: ®t 0 rr en6 (t tt~i~ 
fÜl fc(Cf)Cß au(lcrjl ttlhi)ti!)Cß tllltl 9,t'O~C~ 
Untcrne~mcu, 'oaG fdt langer al~ ~. ooo 
~a~rcn , ober uiclmc~r fdt ber Q:.nflcn% 
bcG Q.iergb,,mG am j)4lqc , fcincß 0Jfci~ 
d)m I tvenig~enß in bcr 9J~Mt}c' nccf) gQr 
nid)t gcf2iibt Qilt. l)er man fdbjt \tllttb~ 
nicf}t fog(cid) ttild) bcm er~m ~et9cmm 
ro orfd)14lge I fonbern ll41Cf) (anger a(6 fc~)G~ 
. ~brigcn ';neH6er4ltionen unb ~c(,attm t1m~i ~id) angef,·t~tgen. $0icfe5 mirb bcr. ~nl)att 
bc6 folgenbm er~m 2!bfd)llittc5 Ullt mc&* 
rmn crgcbC\1• 
~r~er ~lbfd)n itt~ 
<8cf4>i4>te bc~ ~icfctt ®corg ~ 0toffen!S 
~or oem ~Ct*mgc jctncö ;Daue&. 
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fr ~ C 11 rootfd)f\lg f~dt 1 eillett '! l Cf e tt 
e t 0 ({ e 11 3\1 bauen uub fo(d)en nad) bett 
<il4lu~tQillifd)en ~aupt : 3itgen I otl~r t)ieb 
ntCQt ll~ld) bellt ffi 0 fe 11 ~ 0 f e t: Ulli:l Q.) tl r 9' 
fl ab t er ~ s u 9 e ~mm&tttrei6en. 
§. ~. 
~ie @;rfd)id)te ~at fd)on fc(w oft go 
}eigt 1 baß ffiotQ bie IDlutter ber ~rffnbun: 
gen gew~fcn ijl 1 unb in mand)cr J)infidjt 
~eQt biefetS 4lUd} auf bem <.:tiefen 0eorg~ 
6toUen6au <l113tttUettben. ®o l.'iel ifl tve: 
11igjlCI1$ ßC11)j~ I ba6 bje aupcrjl OebCtlflid)t 
unb critifdje tnge ober '-'iehttepr ber im: 
ttm nte~r 5lltte~menbe uub nid)t o!Jne 
<!Srunb ~tt befttrd)tcnbe ganh{idje ruerfaU: 
beG, ~ie~gcn , nod) im C3Jange fct)enben, 
~et·gwcrrG1 bem J)crrn Q3ergljnuptmann '-'Oll 
ffi e tl e 11 bCil11CtfG bie grc6te roeran{offung 
gegeben ~ctt 1 bie ~cr~llltrei6ung eines tie" 
fen 6toUcnG nad) ben 0rubei1 bes Dlo: 
fenpofer : unb Q;urgfhibur : Sugcs im 
5Cetg4lmte in PJorfd)l4lg 3tt bringen. 
7 -
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be~ ; ttid)t 3U ~er~inbcrtt getucfencn, · fe&r 
fl;lrfen 2(ufgcmg~,G btr ®runbt\Hlffcr, · wet~ 
d)er I;)Orat'tgHcf) burd). ben ~:m'tngcl an 2!uf; 
fd)lagettH1\Tern eingetreten tt1ar, in bcn ®es 
fenfcn eingefieUt worbett. 2(ucf) 4lttf betn 
0\ofenfJofer:ßuge war, fd)ort ~or,me: 
b e n ~ 3dt, bie ~inncnung oets fogcnanntes 
<.:ticfl1en, ober, bcr 0cfenPc einiger ®ruhen.( 
d~en fo wenig, tvegcn s.m11ngdG ('1\1 ergiebi~ 
gen ~r~en, a{ß t)ie(mel)r aud) t\lcgetl ber gar 
iU befdJWerHd)en mtt1 fofloarm J)ebung 
:ber 0runbt\h1[cr gcfd)c~en. · Unb auf 
t~em Q) ur g n & i,) te r ~ 3 ll g c Q(ltte . man, 
aud} nod) t)Ot ffi e b t n ~ ;3üt, ~ic unb bcx 
Q.huben, tNld)e tlOil btn in .ber .f)ope geroon: 
nencn '-trötll fd)OU ~icmlid) bctr&d)t1id)e l(u~~ 
beute tl.lirflicf> gegeben ~attcn, in einer, eigen~ 
lid) nur utittdm&6igcn, ~enfe tlon ol)ngef•\Qt 
130 : 15 o itr. , au~cr Q?,micb gefd?t• 
Xlie& ttJitr aud) nur aus bcm ein3igtn 
Q}cunbe gefd)cl).cn, weil bie eingencUten 0rtt: 
· bcn, \vcgett bcß ~angd6 an 2(uffd>{agc: 
W\1ffmt, i~rc ®tfenfe nid)t mc!)r \.Ion btnt 
4lttfgcpenben ®runbwa\Ter ~attcn' 6efm)en, 
ober mc~r im bergmlmnifd)tn 2ht~'Ottt~, 
~ 5 weit 
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·.weil bi~f~t <!Srubcn <'..ti~f~e~ nid')t tltebt 
burdJ m3a[crUmj1e AU 6tmtpfe ~afte e~: 
~~llten n1~rben tcnnen. 
§. 5• 
Seit m e b e 11 G J)ierf~t)l1 (\111 .(j,lr1e \1.hl: 
ten nun tue( fd)ott mef;,rere .f;)idf~mitte( 
~ttr ftranrn <ronfmHttion unb <f,L'tentioh bef 
~eeg6cttteG '-'Ctfud)t \"tlortlctt. ~a6 eine 
brrfelben 6ej1anb in ber l!uffd)tttfung neu: 
e~ Q)c~g:Ucrfs. ßu 6t. 2(nbre~e6ccg ~dang 
bteß e~ntgccnt~1~cn ; in <Elaußt~l'\{ abtr f"ft 
g1w ntd)t. - (fin anbme fud)te man in 
·bcr ~erbct)fd)nffung me~rmr 'Uttffcf)lage: 
IDa[er, um llm tief~n Qhubeu, '-'Ctlllitte((l 
bet rol4'tfd)inen I Ne ~Jruntlwatfer 3tt ne6: 
men. roon bem ~errn· O&cr6crgmei~~r 
<5 t c.l ~ n er war biefeß auc~ auf!S be~e ef: 
fettum t\l~rben. - ffiocf) r.ln llllbew;s glau6: 
te man m bcr beffetn ~itwic~tung bet 
QJergtcerfG ~ .Cetonomie ~tt flnbcn. - 1((· 
Iein bicfer unb nocf) me~rerer IDerntcf)~ 
opngcad)tct' \UCit bcnnoc~ bcr ~rfolg nicfJt 
getn5 ermt'infc~t unb tlen J)offnungcn ttid)t 
fo cntfprcd)cnb, bie llhill ~d) gemad)t {hltte. 
§, 6, 
-
n 
-
§. 6. 
~~t) biefer !age im S"'d)m ~ontttt b~r 
jjerr QJerg~auptm(lttll ~Ölt m e b e 11, eoen 
f o erfctljrett 'in ben ®rtmtlftt~cn tlcr Q;crg: 
(!amera{ : [Giffenfcl)aft; ar~ eifrig ftir ba~ 
ro3o~{ bct1 S),ltöetS ttid)t gfdcf)g.Mtig fet)n. 
~a mm ~erfel&e tlen gc111;lid)ett merfa(( 
1\eG ~icftgen %crgt1.mf~1 nid)t tv.eniger aber 
4'\ud) bie tmgUtcflicl)cn ~ofgm, tJic b~rantS 
uicl)t nur aUein ft"n~ ben gan,;m J)ar&bi~rift, 
fon\mn aucl) ftlr bie utnliegcnben ®egens 
. bett unb eben batlurd) ft'tr tlen Staat fdoft, 
ltn4luebteiblid) t1>itrben entfpnmgcit fel)n, 
fitrd)tete 1 fo Wl'\r Xlerfeloe , um biefean 
Uebet je eper je lieber mcgHd)fl ~oqubeugen, 
4l;tf ein ;rt>ecfm&VigeG mtb wirrfamcs 0egen: 
tnittel ßetlad)t1 wetd)et'S (fr bmm in ber ~er: 
antrcibung eine~ ~ i c f e n ®tot (enG itl 
~nbm gt.m&te. 
§. 7· 
~dntd{~, in mr. 7· O~tt. tdnit. I77f, ' 
tbtr 3tt im ßcitl <t(tS ber ~err Q;erg~auw 
Ulillltl "Oll ü't Ci) l' 1t bell et~en mortii)lag, 
einen Jjaupt ; ober ~r& ': 1.5toUm uad) 
~~11 
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bcn ()ieftgm ®ruf,en ttnb J)aupt;ügm ~m 
an~utrdbcn, t~at, fd)Iug ~erfeibe ·3Ugleid) 
mep~erc <))unft~ uor 1 wo ein fo(cf)er ang~ 
fe~t tvet·ben fcnntc. ~er eine war bet, ittl 
~infcitigen 6elegcne Ort i c r b "d) ; . tleu 
cmbm bcr in lm Q:ommunion 6e(egene 
S) im m f i f d) c SJ c c r! u g tS: <5 t o ( l e tf~ ber 
tn:itte bet in 1m <Eommunion C,e{egene 
t 'l u ~ ~ ,., t t er : ® t o ( ( e n; ttnb bcr "ierte 
ber in bcr Q:ouunmtion unter ber QJerg: 
flCibt ®runb 6elcgcne J) ti l f c ® c t t c 5 unb 
~ f a a c 6 't <t ttll c r : 6 t o { ( c n. ~iefcn 
le~tertt ~ieft jcbOd) l:lerfe!oe ft'tr bCil ai1.1C~; 
·ma~igncn tm~ "ort(>eHpnftc~en. 
§. g. 
6dtte ~dtnbe b "ft't r 1 ober bcn itt morfc~lng g~brad)tm S;>aupt ~ ober ~rb: 
<5toUcn · 1111~e unter bcr Q3ergnabt ®runt> 
"ou belll S)t'llfe ®otte() ttnb ~faac!S 'tati: 
ttcr <StoUen 111l~ufc~cn unb ljcmuautt:eioen, 
l"Ctren folgcubc: 
I. ~ci( bcrfdoe a((e ®ruoett be!S D{ 0: 
fc 1t I) ö f c r: 3u g e 6 in eiucr fe~r betr&d)t: 
lid)m ':teufe wirrlid) lcjm ober bic{m.djr 
uutcr 
l" 
,) 
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6i!S I 20 ltt. lll einer eeigtt ~cttfe ~Oll 
6e~tH\~e 84 6i5 90 itr. (Öfen; imb 
~. ~erfeloe <tttd) in Burunft <tUen 
C!>ru6m be5 0 b er n <5 t tl ff c n t ~ a ( etl 
ober bes 3 c {{er f e ( b ~ r · : J) au p t ~ ;3u: 
9 e 5 groffe J)t"ttfe \)erfcf)affcn unb wid)tigt 
~ien~e leifl'cn , unt'l bethf~lben , unter bcm 
bafeloft \1or~anbcnen tiemen ®tQUen, bem 
!t)wnef?ntctd)ter Stollen, nod) eine !icm: 
lief) oetracf)tltd]c 6cigcr ~ ~eufe einoringm 
roitrbe. 
6. ~nbficf) tt1dl m~n ftd> 0ugldd) aud) 
1t10{ mit ber C\ngenef)lllm Jjcffnung fd)mej: 
d)c(n fonnte, auf biefer ~our beG ~eratt§u"' 
tr~ißen'Ocn t;tiefcn E5toUems 6ie lltlb bR e ~ ( e 
(Sjali$e au l'lberfil~ren. • 
§. 9· 
~n l!nfel)ung ber ~ o fle tt ~u bfefetu 
Untcrne~mcn ~ieft ~crfdoc betfitr, ba~ bie 
:statfm ätt bcren me~rcitung tn b!efer Seit 
el}er, C\{!3 IHld)&er, tt1emt erfl' tm \.öergbau 
nocf) me~r in \l1erfe~U gerat~en, im 6tnn1 
be fetJn Witr~cn. · 
§. xo. 
§. IOo 
(!r rict6 bau er <tUd} an, feitte 3dt ~u 
tmflittlltetl I .ll!ll Gei um gerpc:nen morfcf){llfj 
unb enm1orfcnen ~):{lln getunt ;tt llfmtcgcn. 
ro1it bcm warmj1en 'fifcr trnn ~erfeloc bar~ 
<tuf um fo mefjr an, bet man burd') bie 
ffiNi(ijinmg jCllC::I ruotfcf)fage5 geWiU llllb 
unr ein~ig unb CIHein bie fernere ~cnferl.Hts 
tion unb ~~teufton beß {)ie~gen f6ergoau~ 
c~ unb i),ltnn:d) bic ~r~n(tung, b415 ~j{it~ 
. I 
unb bie m3o(llfa~rt fo \1idc~ ~J1enfdjcn er: 
warten bin:f~. 
§. I I. 
Btt bcm [nbe crt!)ci{te ~erfdoe aud) 
tlem S;crru O&crbergmci~~r ®td~ner 4lll 
~ocn bicfem <!agc ben 2fuftrC\g, ~em QJer~v 
amte it6cr bett gctljanen ffiorfd)lilg forbet·: 
f•ttttft fdtt (~utad)tm dn~ureid)Ctt• . <tG 
wurMt ~icfcm b1l~cr bic ftullmtlid)Cil 1U: 
ten, DUffe 1c. ~on bcm J)itlf~ 0ctteG ttnb 
~fllC\c~ <!atmer : ®toUen 1c. uon bm bct); 
ben ~bcrpar~ifd)m Q;~rg~mtcm jtt~es 
f'terCt. 
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§. IZ. 
~er J)err 06er6ergmei~er 6t e { ~ 11 er, 
ller Clttd) fd)on \lcr biefcr ßcit •iber bw 
t4\gHdJctt unb imtttcr mc9r Allllc{jmenbm 
rucrf41U bes {)ieftgcn ~ergrucrf~ Ullb belfett 
fritifdJC iage nad)gcbt~d)t Unb ßcrejtt'S Q Ö; 
~er n DrtG bie ffiot~unnbigfeit einer tben 
fo Cltt\Terorbent!id)en · alt> fd)lcunigen J)lllft 
fin: bajfetbc · ge3eigt 6Citte, \lcrf,\tuute nid)t 
fiel) bc5 er(hlftenen 1!ttftrages ;tt cnt{cbigen. 
!:i)ie. \lorgcfd)lageneu q)unrre, \lon tuo Clb 
uemlid) ein ~icfcr <Stollen mn 6eflm ange: 
fc~t tlllb ~er,mg etricben ttlctbm fönnte, 
Wurbm ucn bemfclben ttntcrfud)t unb bor: 
auf m1ter bent I 6. October I 77 I bcm 
~ergamte ®ein 9 cforberte~ Q} u t Cl d) t e tt 
cingmid)t. 
§. I 3• 
~n 2Cnfe~ung bc5 'Unfe~ : q)unrw~ d: 
ueG <:tiefen 6toUcnt~ \lon ~ c r bad) !Jer: 
auf, ruefd)cr Ort of,mtvcit t"tbcr 0 ~er ob e 
belegen, ~ieft :tlcrfdbc boft'tr, ba~ llhltl 
CtUNt \>Oll attletj. ~tinft;lt ·einen fofd)Cit llCid) 
ben Q:(,lut~tQillifdJcn 0ru6m ~er,uar~i&eti 
fcnnte. 
17 
t1.ll'tl'bCll, ttle: 
~ Hd)t!öd)CC 
.) 
100 Üt'. ti~f 
micNr: 
~rin; 
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6ringung berfdoen mecf>'tm jcbocf) tiefe 
~agrc tlllb tmgd)eme Sioflen nÖtQig fet)n. 
§. 17 
~cn b~m einen '))nnfte mtn:~e Ne 
€5toU~ntNn: ~i.mltid) tl\l.rl) -m1ittcruc.cl)t lau: 
fm. , <tcn a{lm bc,/bm \\)ihbe ll141l1 in c:~ 
t\Ct \dw \'Peiten ~iflmtce butd) O.mrgc: 
flcin, tudcbeß int~befcnocte bct, \'UI) G:ifen: 
fbn!S (>b1bcn (iegcu, fcf)r f~ft fet)n 1 ow 
eben unb auffl1i)reu, uni) CIUd) l)ierauf \lie~ 
le Cjii(:.:e jeit nnc stoncn \lmuenllcn miif: 
fcn. (i;tne \lcn bm mc!,>r an;ulcgenbcn \\lt: 
enthf:Jrlld)en .3~ltnf1en Mrftc cm 6oo hr. 
t'm~c erforlleru. l(u~crbem witrbe ein <:tdct) 
(1\Wtfegen 1 l\ll0 lltCptere . ßJrCIOelltO\ttC\l , 
tcn benen Ne eine on 5 ooo ffintfmt km 
tt"t'ben mCd\t•· '1B "' t• f · g 
. ('I ' ~, . n,,crl<ll! e lc. tcqttticf)tm 
fctJil. :Jll Qserrad)t •1Her bcat ~ UmfUw~ 
!Je \UiitC fd)t' ~\I ft'ltcf)tCil I bav t-ie llOtQi; 
gm 1luffdJh1qerot1ffcr ;u ben ~ihtftcu, rue{: 
d)e in li!C Hd)t!M)t't' DCrifl)w tverbcn m;1 ~~ 
tcn, oft in bcr g.m,cn (_0~gcnt) felJfcn l.ltll:! 
bcfe '!Getter bem SJmicbc gro~e -~in~ernif~ 
fe \lernrfi'lt~m fonntcn. 
§. I 8. 
§. I8. 
~icf~5 . 2fngcft't(Jrte {lieft ~crfd6t ftir 
3ttft1ngfid) I bCIF lllC\11 ~Oll ®eiten be~ mcrg~ 
(ltnW> (tuf feinen ber 6et)bcn IJ)unrte DtJ 
2fnf~~ung eines '.tiefen ®tollem> rc~cctirm 
witrbc. 
§. I CJ• 
' ' 
Ci:om fo tNnig witrbe ut.ltt nufben ~fnfcu; 
pnnft eine5 tiefen 6toUent:! t1om J) im m l i~ 
fd)cll J)ccqugt:~ : 6toHen {lcrmtf w 
fiwiren fcnncn. ~l~fer tvt'n·oe auf betU 
%m~1~-'1btcr 3u~)C nur ct\tliiS mel)r <5ciger 
<.tct:fc, t1h:S ber bafdbft befinblicf)e ::tlrctnc6n: 
lacf)ter ~ Gtof1cn ~inbringw rennen; unt> 
fttr bic t1ielcn mtl.mntcib!id)en .stoncn faft 
gctr fein Q3ort~ei( !tl mvartm fet)ll. 
§. ~o. 
:'5n 2(nf~f.mng bc~ 'l{nf~~punrws eitWS 
c.ticfm GtcU~m> "Den b~m, unter bcr [om~ 
nmnion %etg~Cibt (~h'un'O oc(c~cnen tmb 
in altern Seiten (",ng~f-mßmm I fogcMttlltm 
t n \\ (, f) t'tt t n: es t ol( c n ~ctmtf, tiet!) bc,r 
,f)m~ Obcr&etgmd~cr E: t e t 0 n er etttd) aß, 
~~1\:nttf all tcffcctirctt. ~m1m Wiit~e ~ier 
Q) ~ tdnm 
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feinen f(f)unmg&aftcn Q3etric~ er\ihirtctt 
fonnen. ~er Q)au felbft fömlte , tHHf) 
®einem ~~~fttr b•lftcn, auf bicfcr ~our, 
ttlcgen bes fe~m O.ucrgcfteinß, worinn auf 
einer weiten ~i~ance aufgcfa~rm \tmbm 
mil~te, lcid)t in 6tccfen gerat~·en. Wc~: 
rerc "on tleu not~u,enbig anbu(egenbcn Hebt: 
'tccl)cm ,roitrhen mi Ioo •tm'D eint~ fogC~r cm 
i8o hr. tief ttwrben, tmb eine an 6oo 
ltr. h1nge jtunn uncntl'ef)ctid) fct)ll. 2(ucf) 
lltCdjtC CG ~\iCt' illl bcn fo llCtbi~1CI1 1ruf: 
fdJhlge•tlCiffün f•2p~m, ob~r bie QBaffcr bm 
<'>· . - . ~nncqtcr 'J)od)tUcrfcn tu,lb ber ~rnnfen: 
fd)~lmer Jji\tte geneturnen u.mbcn mit\Ten. 
§. 21. 
'l!m ratQf•tm~m unb ~ortGci!~•iftc~m 
~idt '..t'erfdbe bcn, bct) unb unter bcr 'Oct'iJ: 
flai:>t 0nmb im. ffill!f?lcntrale , belcgcmn, 
®tonen , ~on tucld)em Ne OJctuerrcn ber 
.~ulfe .®otteG unb ~faacß 't•lnne 
ein Ort bi.:s~er fortgetrieben ~.attcn, tt>ef~ 
d)et3 \'om SJltlmMod)e nf> 3 61 hr. fang be: 
reit!J fortge6retcf)t nnl:l nocf) im ®cmg~ 'mm:, 
th1'd) . bcn {?icftgen ·~'4lllpföt'tgcn 'ldernn~u: 
tretben. 
~ ::! '1 0• - . 
- 21 
§. :2 z. 
~r ~tueifefte nicf)t, oau 'man ~iefel_l, eom 
erwähnten '2fnfc(3punft, autS l:len fd}on an: 
gcft'1 ~~tcn ®cl·mben 'bct'S ~errn Q3er:)~~upt: 
Uh1111l tron m e bell eitt~illtmig. \'Oll Seite~ 
be~ Q3ergcmttetS für ben 3tvccfnli\~ig~en unb 
pro~Nbf~nm Clnerrwnen tmb wtljfen tuiu:: 
te. ffi:)cf) ft'tl\te 't:letfdbc ~in~u, bel~ eilt 
~1efer 6toHm, tNnn 'er tHmlid) er~ in bm 
Q)urgfh\btcr : ßug Wtirbe ljerangmicbett 
werben fctJn ,· bic barM,cr Hegcnbcn, nut4 
tm [ommunion ~erqdeiteten, Stcf!eli, intJ 
~efonbm bell 'tltet)NCQ11fad)tet' : Uttb ffiettri: 
3eon!acf)ter : ®toUcn, in 'lhtfr()ung bcs ~tt 
gcbcnben ffieunten, wegen feiner cin;nodn~ 
genbetl teufe I \'c({ig C 11 t C t' 0 C 11 fC1t!1fC. 
~erner bepaitptete ~crfelbe, ba~ . attf biefer 
®toUenfinic bie '2fuffchlaqcwaffcr 3tt bett 
uot~tucntig ~oqutid)tenben <!reiß: unb ~~tf: 
fcr ~ Stt"tn~en in bie Hd,dcd)cr am be~ucm:_ 
flm unb mit geringe'n .sto~m 'nl1~1efc~~~t 
t1.1erom rennten. - Bur an~muetwt tu~ 
~erlegung gab ~r mm nod). beiu. Q;ergariü 
te "nQeim, wo~er bie betr.'td}tHcf;et1 ~o~w, 
bie bie '2(usfit~rung eine5 fo(d)en 4'ü6etf't 
\5 3 wid): 
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wid)tigett Untcme(?tllentS erforbett~' &it ttCQ.:t 
meu fel)n mod)tcn. 
§. 23· 
· ~em ~eric~te befS Jjerrn Obct&cr~mek 
1ler 6 t e t ~ 11 er ' IDarm aucf) nocf) einige 
ffiad)tidHm '-'Oll bcn ®ruben i>e~ ffiofcn~cfcr:t 
Ullb S.Ourgfh\'Otet ~ 3ugeG, b.ie uic~t fott1olj( 
tuegm 9J?angdt~ ~n ~r~en, fonberu t>iehncbr 
wegen 9.Jhmgd~ eine~ 'ticfm . 6toUeu6 \U~: ~ 
ren ei~ge~eUt tuorten ; fo tuie aud) '\loa 
bett 0ruben bc!S dnge~eHten. 6iibernm 
l(~(er ~ ttttb bcß S.?autlpeqbcrger :< ;3ugct; 
m.o une fo(c~e ~um ~~eH \)Or im Seit il): 
re.~ ~in~eUung ge&auct ~attm, bet)gef{1 g~. 
!l):e.fe a~er , fdbfl c,rw~pitt ' C\llbttft'tprcn, 
tuutbe Qtcr bcr ffio.um nid)t t~cr~~~tten. 
- -
§. 25'. 
.~er eittgmid)te QJcrid)t i:leiS .(1errn 
Oocrbcrgmeiflm~ ®tef~ner wurbe om f.intrnt& 
lid}en QJergamteoc'oientm conmmnicirt. metd}: 
~Ct t\lUtbe 
1 
\>011 bCitl .\)el:tn mice: Q)erg~Cilt)'tl 
mmm \)0\1 m e { t b d m bem Q)crg;nnte ein 
Pro Memoria 1ibcrgcbm. ~n bicfeni er"' 
fmmt~ 'tletfdbe o\UC\t bm Q.Jc~:fc'.)l\ig bc~ 
S~erm %erg~cmptm4'1mt 't.'Cil ~\ e bot ft'tr 
fcbr ~\'l:lecfm&~ig tmb gemdnnii~ig an, l;ie1t 
be;lfelbm jebocf) bu) bem bmna!igen .st~l[m 
ltn\'crmßgm ftu: ttMttGfti~roar, unb ~u"' 
9{eicf) bc\)"e1i 1ht6ftifJtultg mit ~u "ie( 3eit.:t 
~mhtfi 't)ctbmbm, iJa jef,?t bocf) nid)t af". 
ltin eine entfd)eibmbe, fonbern Clttd) eine 
fcf){etllll9C ~it{fe betn ~Cr~b,tllC (lcd)~ nc:: 
t~ig ware. G':rtt1~~nt~r J;Jerr \)011 ~elt~eittt 
glctttote b~ttna(~ biefe ~t'tlfc .&cfon'oct·t~ bar-"' 
üm 5tt finucn, wenn bcr ~ r c t); e I) n ( a d).:: 
t e t ~ 6 t o { ( e n fo \1id al~ mcglicf) th'id) 1 
9~bmtm , bie fcgwcutntc .~uni) c r t t a cf)"' 
te~ ~ ®trecfc mit l:-~m t'tbcr~t'tftigw ~affe 
bcG eben geb~d)tCit 8t~flenG in IDerpoltni~ 
gebtl.\cf)t, Ullb 1 W~tll moglid), i)ie 6,op(c 
i:lergejla{t gef o.~t nnb nac{)gcri ffen unl~l>c, 
Q; 4 ta~ 
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entweber im ~e~:~og ®corg QBii{)dmcr:, 
ober im ~ngHfd)en ~reuet: • ®d)etd)tC he!S 
%urgn&btcr ßuget> btttd)fd)l&gig gc1Md)~ 
tuerben fonnte~ 
§. 'l6. 
~er ~er'r roice ~ QJerg~CtUPtllH\li11 "Oll 
m e l t ~ l! i. U1 unrerjlft~te biefm morfd)lag auf 
~Ue. 'l!~t unb ®dfe. $Qa ~crfdoe tid> burd) 
bi~ ''l(usft't~rüng be\fd6.ctt ft'tr hen einfdti~ 
gen 50erg()au unb QCtllptf&cl)licf) ft'u: bi~ 
J)a~ptgrubcn auf bcm mmgfl.ii:)ter 3ug~ 
bett\lcl)t(icf)e mortfjcjfe l.'l'tfpretd), fo tntiJ 
~r banutf an, ba~ batS 50ergamt unb in~~ 
befon~ete ~et;.J)err O&erbergmd~cr 6 t e ( 13: 
tl er ®einen morfd)hlg in tteb~t(~gl!llg ne6~ 
~wt unb hiefcr ball>mogHd)fl ein unpart~eQ; 
tf~:s 0Jutad)ten, ne&jl bcn n~tQigen ~(n, 
fct)lagen, c~nrcid)cn lllOdJte~· 
§, 27· 
. . 3u bem ~nbe ttlllrbe ~ucf) bcm .~erm\1: 
ltgen ~erm ~.n.wrfd>eibet; ffi a ü f cf) öU 
Q:!autStljal aufgege&m ' e~({e$ ' wat> biefcn 
~5orfd)retg Oetr11f, aufs gcth)UCjle ~tl Ulttcr: 
· fnd]cn. ~n~6cfli.nbm folitc ;t)cl'feloe ba5 
wa~re 
-
tuaf)r{ roerpaftni~ be~t · ~rei)3C~Il{etd)tl'r~ 
St~ffenfo~{e gegen bie J)un'oert{ac{)ter: Eitre: 
cfenfol)!e aufu rid)tigflc ange&cn. 
§". . 28 • 
. maO,bem hiefer hic nöt~i~en ßt"tge ticr~ 
anjla{tet unb l)c({enbet f)atte, t't~cmicf)te 
~erfd6e ant 8 'W1m) 177 3 ®einen' '=Be$.' 
ricf)t. ';t)iefcm fol~te aud) b.c5 SJ~rrtt Ober: 
6ergmeiflerG E;t el ~ n er ~ut1lc()ten mn 2 8 
~tmiutS 177 3~ 
~iefc Q)~dc()tc ' bie bell .s)errn mice: 
$erg6attptmann "Oll Q3cltf)eilll auf .i:l.te ein~ lmd)t~nb~c unb t'tber~eugcnbne [13eqe \)Oll 
bem gan~m unb tthl~rcn Q3crba!tni~ bcr 
@5"d)e untmid)teten, ~atten ~ic ~olgc, Mj 
!t)erfeloe ®einen gctpanen Q~orfcf,fctg fclojl 
wicber ~tm"t~f na(jm. -:- 2htcf) bicfe!S tt1urs 
be &alb Md)(m an bic .stouiglic~e st11m: 
mer tn ~atmo1.1er &erid)tct. 
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f~l&t ent!)i~{t bcn morfd)lag I o6 CG ttro( 
nid)t rmf,lfnmcr . unb ~ort(,eilp4lfter fel)n 
wt•trbe, fl~tt eh1cn <tiefen <5tGUen t)Oil ber 
Q';erg~abt (3mni) perauf ~u treiben, bem 
fogmanntctt i" tl t e ll t ~ a l e t ~ 0 ff 11 u n 9 tl~ 
e t 0 1l e 11 ~u wltp{en. 
§. 3 I. 
~aupti(ld)Hd) wtirbe e~ barauf fommett, 
wie fiel> bie ~&nge be5 crficm gegen bie 
1ange bcß lef~tcm 'Oerl)ahc. ::i)a ~r \)Ot-' 
tlUSfc~te , bnj3 bie ®toUmHuie 'Oon bet 
Q)ocf'etuiefc an oiG nad) t>cm <t~urm ffio: 
fenl)ofer : Suge nid)t fo lcmg fct)n t-uitrt>e, 
1uie bie 'OOll bc~ Q3crgfic.bt ®rtJnb biG c.n 
bicfm 3ug, fo fonr.te e5 tuol &wccFmlt6ig 
fet)n, ftatt jenen, i:len iautem~arcr J;loff: 
nungs ~ ®tollen 311 ruäljlcn. 1tujferbem 
Wt"tcbe ttoc~ in Q)etrad)t 3u ~ie~en fel)n, tl~~. bicfe ®toUcnlinie ben ~auG ~eqbm 
g~r : ßug lofcn unb ben illruoen beG 
t;tl)urm bee ffiofcnpcfcr ~ 3uges eine bctrad)t=· 
lid)c ~eufe unter bent ffiMben ~ <6t6Uen 
einbringen rennte. lluc~ ttlt'trbe biefer ®to{$ 
let~ bcm Q)ur~j~nbter ~ ttttb 3ef1crfelber 
J).nupibuge fe~r an 6tnttcn fommen; unb 
4\llf 
-
auf feiner g(ln5m 'l:our 'Oid{eic~t nur dtt 
ein~igeG i.jd)dod) im <5piegclt~are ab~ufln: 
fen nctpi;J fct)n. ~:1 \tlttrbe <lUd) t'UO( 
btttd) O.uergeflein gebrod)cn r.mt?m mt·,r~ 
feti, unb (ltttl biefcr Urf•ld)e möcf)tm be: 
t~4id)tUd)e ~~fim ttotf?i9 fet)n ; bilgegut 
fonnte aber cmcf) bic .\)C{~ ~ ~onfumtiotl 
unb Q:rb"(tnng bicfe5 6to[(enß gedngcr, 
c.(ß jwe > gmd)t1et t-ucrben. - Si)ief> fet? 
jebod) {)(oG mor(lU~fe{?ung I llllb (};r fcnne 
nid)tG b~flinunter-eG t)or eine~: t~nge~cUteu 
Unterfud)ung <~ngcben. 
§. 3~· 
mermut~1icf) \\ltttDC tl~ma{~ auf bitfen 
mo\'fd)[ag nic~t re~cctirt' tvci( ber huten: 
tl)a(er J)cffnung5 ; 6toHett, t(lcHIS nod) 
ufct)t biG ~n bie Q;ocFGIDicfe l)erangmiebm 
wo~bm tunr, tpd{~ fitr einen fold)en @?tol: 
len U,lie man ~mm~utreibm bie 'l{bftcf)t 
~ 11 t(e, uid)_t bi~ not~ige l:enfe ctnor_in~en 
fonnte unb berfdbe aud) tt ic~t bie nctl)tgt 
®cite 'unb ~c~e b\\t 'l{bf~lQtung ber ®tunb: 
tvaffer ~atte. a) 
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te, bie .o6nfe~f611r bttrd) bie wirWc!)e S~er: 
artttcibung eines _fo{d)en cntfpringen ttlt"itbcn, 
gcnau bct1üHirt. ::Die angenrf.une ~0fge lhl: 
~cn war, ba~ man e i 11 f!: im m i g tlcr. 'mtt]: 
nung be5 J)mn .öberbergmeifhrG <6 t c { f$s 
11 er bel)ttM, ncmlid) ben, \'Oll b~m J)(•rm 
QJC\'ßf)ett\Ptllhlllll \.1011 ffi C b e 1\ 3UCrjl itt 
mot•fcbing gebu1d)tcll I <tiefen ®toH~tt/ Utl~ 
t~r~alb ocr Q3ct·Mtatlt 0rnnb, t)Ott bcm 
J)t'llfe 0ottes ttnb ~f~•acß <.tmmcr ®toUm 
~cran3utreiben. 
§. 3 5· 
~mt bam ohng~fl\~r ('md)nit , baj 
biefer ®tollen 1 fcfml er t~ct)t fd)\Ullltgbaft 
betrieben \tl~rben n>th·bc, in cpnqcfM>r 20 
~af)ren b ur d) f d) { a q i 9 . gcllhld)t werbell 
tonme unb · bie stoncn t1cl) C~uf o~nge: 
f.lf~r 2 55 2oo ~~t~!r. bd.tufm mM)tcn .. 
ffi11cf) cimm ~Pinne bc6 .\)mn ~:5erg{laupt~ 
mann\3 ~>Oll fficbcn, rocld)cr bie Q3orfd)lltge 
ClltQtelt 
1 
\l)iC Cllll {cicf)tCj(Ctl bic oU l)elll <_tie~. 
fen: i5to,Uenbml crfortedidJCU sto~cn aufAu: 
lldngen fet)n mM)ten, fomae jäQr.tid) eint 
(Summe ~Oll 12760 mt~lr. induft-oe btt 
3u~ 
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Bufct)t'tff'e, ttletd>e ®r. stonigr. ~1 "'; e fi a t
nad, l:lem gcto<\nm 'inorfd)hlge atlergn~bigjl 
bewiUigen ttn\cben, angtfd)Gfft rocrben. 
§. ss. 
31 
-
§. 38· 
~aG ü:ommunion %crgnmt atttlt'ortete: 
mnn ~nbe omitiS ht ehm nm 3o :Jtmii' 
C~bge~altenen \tonfmn; ( f· §. 5 I. 1c,) ei~ 
ne pflid)tntq~ige ro?ct)nttng ao~cgcoen, t\tl~ 
ter wcld}cn Q)ct>ingttn!}ett · bic '.trei6uttg oe~ 
gemut9etcn <:ttefm 0cctg ; EltoUcnG aacu~ 
f"U6 ott ~~~Citteu fct)n mcd)tC. ~i~fe Q3c: 
biugungm Ul\ll bie rue~,\tigttttg ber ID~us 
t(lung t"1&cr~aupt, wo!te unb amiffe llhlll aber 
ber ~cnigticf}cn \tQurf. unb ber J)od}fi1rjlt 
IidJen st Cl m m er i1ßcrlaffcn nnb an~eim 
fieUen. 
§. 39• 
'l!m 30 ~ur. 1774 i1oer~nß ber ~m: 
roice : Söergp.utptnhllltl ~on Qh t t p e i lll 
~iebcr ein Pro \1emoria im Q)erg,'lmte. ;u 
<Etcmtlt~al. ~er .~auptintjalt befjdom 1nu' 
tete bn~in: !)n~ · man "on ®citm beü QJ~rg: 
cnnteG, cmfjet bem fd}on gemmb~tdt ~icfm 
~corg ~ <StoUm, i)en im G:cmnmnion c.tm 
ritctio bel~genm 'm a g b ~ ~ n t 9 er ~ ® t o l: 
l e n, \\)t\ln fd)on \Jief~r \'Jeniget 'teufe, a{~ 
tm erftcre roirftid) cinßr~H)te 1 auc~ uod) 
tnUt~en mCd)te, !t)em roemeQmen nad) 
wcr'Oe 
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werbe 11h1n l.)cn ®eiten bcr <Ecnununion ;u 
bem gcmttt(1cten 'ticfm 0eorg : ®toUm 
fein j)Jl;' LcwiUigcn; \Uci{ m>~~i n1cinte, ber~ 
fe!oc foflc bloß ~ur Hfung bcr <Elctuet~ctli~ 
fd)cn ßt'tgc l)ercmgmicben it'Ctben. 'lhtd) 
tuo!le tic <Eommunion biefcn ~.1gbcburgcr 
<Stoüeu fdbjl mutQen unb babm:d} i~rm 
S~Htupqug löfen, wetc~em st>orne{}men nHm 
1u~>or fommcn möd)te. 
§, 40. 
~icfe!3 eingmid)te Pro .Mcmoria ent: 
~ieft nod) md,rme ®rimbe bctft'tr. · ID?an 
4\ttßme 0\t)(\t t'Oitl Q)crgcttnte bagcgen \lie{e 
me\l,Cilf{id)fcitcn 1 jCbOcf) \Ultt'OC 1 Uffi lltd)t!S 
un~etfud)t ~u · laffen , refolt.Jirt, f0fort 
aud) eine 0\uet)te roiut~ung, nem[.id) bie 
beß in mor1i:f)lag geotctd)ten IDlctgbet 
burger Sto(fene, fo Wie bie. erj1ere, bet) 
tltm ßeUcrfdbifd)en S)emt Coerberg·meifler · 
.f.? o n i g einbttlcgm, ttn~ fofort auc~ Cttn I 
~(ug. b. ~. t"!bcrgeoen. ~ebod) ifl ;u bemer: 
fw, bctf; b.ctG Q:hutlit~nlifd)c Q3ergctmt fiel) bie 
®ctf,l{ unter bei)Oen EltcUm ctuG.brt'icfHd) 
t:efer~>irt~. 
- -
§, 4I• 
~icfe.r eingefegten ~tutl}ten ?mutQUUSJ 
wegen ttnlrbe tlon ben <Eommunion' Q;~rs# 
amtlibebientelt eine a6ermali,ge ·. stonferenJ 
abgepalten unb bem <tlau6t~alifcf)en Q}erg• 
c11t1te gectntwortet : . man · ~alte . ee tlorerfl 
llOd) ftn: tltlllCt~ig I elllC ill'?CI)flltll9 a6~uge~ 
ben , ob unb in wie fern bie eingelegte 
0tUet)te ~.mut~ung &u bc~ätigen fel}. 
§. 41.. 
0& nun gleid) ~tvet> rolnt~ungen (djot'l 
eingefegt \\hlrcll I fo tQCif llCt, J)err Q;ergt 
(,auptmcttm '>Oll ffi e b t ll im QJergamte ill 
mr. 9· O.u. iuc. I 77 4' um and) uicf)t!f . 
oll \Jerf~umen unb aUetS 3U tlerfud)en, nocl) 
ben morfd)hlg 1 ob eß wo( nid)t am rat6: 
famflcn fet?, ben i au & ~ ,·, t t Ht: Stollen, 
flatt bctS ,f.litlfe 0ottetS unb ~f4lac5 tant 
ner ®toUentS ' ;um 'tiefen ®eorg : ®tot~ 
len ~u wäQlen unb nad) tlen ~ie~gen ~4lUPCI 
ättgen Qer~tn;utrei&en. 
§. 43'• 
~ie(er morfd){Cig tvurbt' fofort wftbtt 
in Uebedegung· genonti11Cil I Ullb aUe merl 
<E fugun~ 
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. füguugen getroffen~ ben inub&t"tttcr ®toUm 
a,uftS fcf)letmigj'te unb gennuejle ~n umerfu; 
d).u1. roorbitgtid) ~ic(t man fitr nöt~ig, 
ben ®nug 1 \Uornuf biefer ®toUcn ~era1~~ 
getrieben roorhen 1'\XIr, am '.tage ro~iter 
~ernufro&m~ unterfud)m unb "uffcf)t"trfm 
an· laffen. ' 
§. 44• 
ffi<tcf) einer genauen ttntcrfud)ung Ullb 
tueitem 'l!uffd)t'trfuug biefcG ~angcG, glaub: 
te man 1 ba bicfcr 6toUcn Cl IId} mc('r <tcu:' 
fe , ,,{& ber ~ucrfl gemut(lete 1 ei11-bringen Ulit~te 1 eG ratHamer ttnt> \>Ol'tpeilpafth·
1 
ben '.tiefen 0eorg : ®toUen !)icr an~ufc: 
tcn. rolcm renne benfclbcn e~~ ttncf) bem 
~nuhuaffcr 3u unb \>on ba ab 1 tmmittelft 
dnetS O.uerfd)lage~ 1 nacf) bem .stönig ®M 
lomoer ®d)nd)t unb \>Oll ~ier weiter ~in: 
auf' nad) bem Dlofm~~fer 3uge 4U lC. 
trdocn. $Cer imiOQt'tttcr ®cmg felJ o&nt 
fhiitig eitt · fc~tteiNger 0ang unb etS f~n;te, 
wenn er ~~um <:tiefen Q>eorg : StoUen ge~ 
w~Wlt nmbe" ttH"trb~ I f~in metrieb (\[(er; 
,bing6 fepr befd)leunigt unb berfd6e auf 
lliefcm ®ange biG in tnfS l])lltlht)lltfcr fe~t' 
fd)neU 
- 3S 
(d)neff fortgmiebm tuerbtn. rolan werbt 
aüd) AttMcid> !'Jen , t1or .Seiten trfoftcnen 
iutb getuip unter SlBaffcr fleptnben, Sc~acqt 
ten lllltl @rubengeb~\ubm ~e'G 6il6ernen 
'l(e~{et · : 3ugt6, wdd)e an ber ~llnerff, 
einem .f{eiuen ~ht[e, lieg-en, gnn~ ~u~ benJ 
~egc gcf?en r~nnen. 
§. 4)t 
~ie .s;,auptfd>ll>ierigPeiWl 4'16er, bie man 
41Ugemcht bef{Jrcf)tett, ttletrctt . tlie anßtt[egen: 
bcn iid)tlöd)cr 1 ®a[~:rftin~e unb. bie ba;n 
llllumganglid} nct~igen lfuffd)lagero(lffer. 
§ •. 46. 
l!ttd} ~itf~~ foUte mm noc!) eiamc.l un~ 
genauer ttnterfud)t roetbm. ::Ca~er tl.lilt~ 
llem Jjerrn Obcrbergmeifter Stcl~ner anf1 
gctr4lgen, <eein · @m,ld}ten einsmeid}en. 
§. 47• 
~iefeG erfo(gte. ::Oer Jjrrr O&tt&tt~l 
l11etflet e t e ( () tt e t' ga& barinn 6U erfeni 
nen, ba~ <tr t!> gar uid)t rorH.1m ~altt1 · 
bcn hm6~itttcr 6toUen öUill '-tiefm Weorg; 
StoUen iU tvä~len. 
~ ~ §. 4S• 
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§. 48· 
~iefer, in ben &rtem 3eitm unb ~war 
nod) t)Or bem ;Ja~re I 6 8 8 nrtgefcmgcne 
unl) in Q;mieb gemcfene 1 fogenmmte imtb~ 
~ittter~ Stollen fcl), nrtenmapig uorHegenD, 
~tuar nuf bcm ®nn~v, aber nur soo ür. 
lang 1 in ·einem Seitr1mm \>Oll 30 ~~1 &ren1 
\\llb &W\lt' UO\l I 689 bii\S I 7 I 9 meitet IHicf) 
bem · \lltm ~•1tt!S '.:öraunfd)\tH~igcr : ober 
<5Hbernen 2{,1{Cr ; 3nge att I nufgef,,fmn 
werben. ::i)ici~tl f)a6e mc~r ata 1 oo~oo 
~{. a 1-0 ~gr. gcfcflct. ffi11d) ben \>Oti 
~cmbenen 1(cren ~nbe fiel) .bcr ®runb, ttH'Iri 
tun man in einem fo lnngen 3eitraum nur 
Soo. itr. ~emngetrieben ~j 110 e, in Dem 3u 
wemg fd)tuung\)nften SOctricoe ttnb bcr. 
9nCtngd an ID3ettern unb l!ttft:ct,r~ ~· 
· ,, , ... gmHl 1:· ~ern. ~iefc!$ tt>tirbe ofjne 3n,cifd ~uc~ 
Jc~t nod) baß qroötc ~inucrniß bet) betu' 
~o~ttricbe bi~fes ~toUentl marf..ctt. ffiirf..t 
aUcm b · r. · "' " 1 
. ~te,~rtvegen ,' fonbcrn <lud, weil auf 
btefcr ~our nn 70o itr. lnng fonuttlQrt~ 
gefn~reu fel) unb nun crfl rnieber bttrd) fefl~f' 
O.uergeflein ge6rod)en werben mtt§te uni> 
nod) meQtmr Urf~ld)cn ~ol6er ( f •. §. zo.} 
ft·mqte 
-
37 
fitrd)te (Er, ba6 bie lerbeit fe~r. balb in ~tt: 
cfcu gerat~m tuöd)tc. 
§. 49· 
2!m (Enbe mertte ~erfcf6e · nod) an, 
bC~6 man, nwm tllllll j4l 1 t1>iber Seinen 
~Hlcn 1 bcn <:tiefen ®corg : ®toUen auf 
tlcm tnub~t"tttcr: ®tcUcn (mnntrciben foUte, 
nid)t au~ bcr led)t !nffen mi1pte, bn{; bie 
mcrfa(lren bell ~Ct'Cillgctricoencn tnuO~ttttW 
®reUen 1 in ber 1.4\ngc \>Oll soo hr., fd)Oll 
8 hr. (lod) ~&ttcn · nnj1eigen laffen. ~IS 
wt'1rbm ba(1er aud) bie Hd)tlodier (o uiel 
tiefer niel:lergefunfm unb ~on neuem un: 
·tergefrod)en werben mi•ffen. 
§. so. 
~~~!$, maß nun ~icr ber ~efd)icf)te bt$ 
'tiefen ®eorg ~ E;toUen~ ~er bent 'linfmtgt 
fcitteß %ntteß IIOC~ \>Ct'\1119C~Cil muj3 1 finb 
""rbt"lglid) bie ~crgcmgc , ttlc{d)e bel)llt 
Q:oumnnücn : %ergamte AU 3cUerfdb, roe~ 
gen l:lcr am I 9 ~un. I 77 4 eingelegten 
9.nut(mng, cnt~nnben ~nb. [ß f4lllll je: 
bod) ~ier ber ·Ort nid)t fct)ll, nflet4, ttJi16 
wirf!id) "orgegangen, wöcttid) M3uf{t~rett; 
~ 3 bemt 
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btnn ba~u mM>t~ ein ~oliant 11~or ttocf) 
nid)t ~ureid)mb fct)ll. ~(~ werbe th'l(m alle!> 
nur bi~ j)attptf~1if)w, unb attd) b!cfe wicbct 
in ber gebn\ngt~~m SWtqc ~cm~tf~n. 
§, 5 I. 
~n j~ner erfrern , fd)on eru.h\~ntm 
Stoufeun8 cun ;o ~un. 177 4 tnurben bi; 
t>erf.unt~tef~tm ~ommmlion Q3er::'JCIInt~Öctlim; 
te ~or3ughd) barauf angetuiefcn t"lbcr fol· gcnt>~ bretJ l).)unrre iQre W~ct)~ung nb~u: 
sebcn. . . , 
. .,.,I. ~6 bie tingefegte mlm~uttg bie 
m l~ll Qteftgcn nnt> gemeinen Q3crgred)tctt 
tl'fl'tb~tliC!)m m~qttiflw ~4tte I UJ1b ob fol~ 
d)e I1N1 t"tbemU tlOil ber Q;cfd)11ffcn(,cit w,\~ 
re ' ba~ bie S~erantrdbung bcG s)aupt; 
~bcr '!r& : ®toUen~ gc~~lttet ttttb &~~~\tiget 
\tlcrbcn fen tlte • · 
' 2
' Co 11110 lt'CHl Ftt! Gtfonbct!e Untfh1n: 
bc Ullb Q3c:-.'nf''d t: ·, · ~.:t H ).et.cn 11.1of in ~n"'äJttng 
ge~ogen tuerbm mt"t§tm; unb 
3 • w:~s HHm ficf) uon ®citen b~~ [om: 
munion ' tvcnn bie .f!crantrcibu'1, ~"t:. 
... c' • }J iJt..,*, 
CZfau!lrpilHfcf)er 6c:t~ intenbirtcn, J)aupt: 
®toffen~ gclllttft unD bie, ~C$tv~gm ein: 
ge!e~v 
-
''gelegte IDltttQU119 oeflatiget tuerbett ftH"ttbt, 
ttloi cntt$btbingen tmb rafcruiren mü~te. 
§. 5l· 
'.2Hf~~, t\H\G ~imttlf ttttt Q;eAU9 ~e~5etl 
fonnte, wurbc 'uon bcm 3cf(crfelbc~: $erg~ 
mttt~bcbtcntm beruor~1cfud)t unb 3um @nm: 
be gelegt. ~· ~. ~ic QJcr~ .: Orbttung 
de I55f \)0\U ~cqcg ~dntid) b~m 
~ itng ern; bic Qj efe & ( e, ffic fo l u tt~.~ 
11 e n, ~ r f1 h u n 9 e n uom ~er309 ::5 u ( v 
u ß d~ 1 5 69 ; l)ie in b-er ßeUerfclber Q)erg: 
amus: Oicgiflratur uorfjanbcnen frn: Ne <rotm 
. f, •f C'\~ c .. " fr c 1'1" e i t e n de nmmon ert..,et~tm "'-' • ~ ., '' · 
. I5'"' 1556 1596 U\1Q I67I; 15241 :J"'I I d 
bie uodjdnbenen <5 t o l l e n : .Oie c e Ii e e 
I)Sl 1628, I636, 1667, I668, I67l, 
1676: 169·1, :\. un'O Sjettruig~ Q,;ttg: 
b "d) :c. 
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uttb laut Jj e r t tu i g 6 ~h r 9 & u cf) , voce 
StoUnn. §. · 1. eint :t)ij1inrtil.'ll unter 0 e~ 
n c r n l : unb (5 p ~dar : (5 tolle 11 nicht 
gem\,d)t tuirb 1 war e~ feinem 3meifet UIH 
terroorfeh I bct~ atflf} bl0~ alt ~reiOll\1\j bel! 
Stonen '.m n t ~ u n 9 ~ n Augelaffen unb fo!: 
d)e bcj1atiget nm'Oen fonnten. Un'O man 
~4ltte \>Ott @;;dten bcr · <!omtnmtion mn fo 
e'Qer \.ttfac~e 1 bie eingefegte ~ntf)ung ,u: 
~ulaffm~ ober l.'ietmcQr bie J)emmreioung 
beG , <!tnu!3tpn1ifd)er 6eit~ gemut~eten1 ~nttpt : ober ~rb : 6tolfen11 gcfd)e6m ätt 
latTcnl bn berfdbe nnd) btl 'imiter6ottung 
unb Wlitaufnctpme bc~ <!ommtmion ~~rg-: 
t\lerro bet)traget\ follnte. morbttgtid) ~cttte 
fte aud) ~u ft'trdHen, ba~ im einfeitigen 
<J:erritorio , &l1 ~(ttfe~ung ehws fo(d)m 
StoHcM 1 leicf)t ein l})unrt Qtttifinbig ge: 
mad)t \tlerben rennte, ber eoen fo 'Oie{ 6eb 
ger steufe 1 Cl(G ber gemutljcte 1 einbringen 
ntOd)te 1 \'U0b11rd) i6r b\\tl\l b~t roott~d{l 
o~ne betr4d)tlic~e stoj1cn, bm ~ilocrnm 
l!afer : ßug &11 lofen , witt~e benommm 
worben fe~n. 
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§. H• 
~(u§ertlctn oatt~ th1~ C!onmmnlon: merg: 
etmt betnlCtliS, tlJe~m b~r, ctttG bem <Eom: 
nmniott d)i~t,im in bM {!:infdtige ~-er,mge: 
triebenen' ®tc(fen' am m e u n t e tl ja & r: 
l i cf) tlOll bein Söurgflltbtcr : ßuge eine \itn: 
na~me .~ott tm~w ahs l6ooo ~(. AU ~of: 
fm. ~.ncm fimf)tete nun 1 ba~ ber ~i·efe 
@eom : ®toffm, f.obnfb er ttttr erfl nact, 
tlem Q)nr~~C!~tcr ~ Suge \tlin:bc ~crangetrie: 
6m t\H)tben f~t;n, "crmcge ber ®toUenge: 
red)tigfeit, Oie tioer i~m Hegenben ®torren 
itt 'Unfc~ung ~c\'S hll gebenocn ffieuntett, ~an~ e n t e r c c n mcd}te, ' 
§. s6. 
~Wem ·bicf~tt ~u ~c{ge \'U~r llldn dn~ 
flimmtg bcr ~1ct)ntmn, tla~ mm1 ~on ®et~ 
tW befS ~omnttmien ~ %ergamtc5 ~l{) nid)t 
geretbe ~\t muad;tigm tönm; 'bie rolitcin~ 
wiffigung unb Q3fj1&tigung ber 0ucr1} ein: 
gd~9t~ll ~Jlut~ung att m~'eileu. ffind)bctll 
tlie 
-
43 
-
bie uor~ht erw&~nten ~unrte 6et) !lt <9rtntt 
befegung ber <6 t 0 ({ c ll = rn c c c ff e :c. gau~ 
cuusft"tpdid> waren Cltigebanbeft w.,.crbm, ttmr; 
be ~on bem S~eun ffiice : Q3enp.utptauaun 
"'~'n 'Prau n ba~ stonfmn; l))rotofoU uns 
gef4umt an tie .~od)fitr~Hd)~ Jtcnumer tu 
Q3rcnmfd)ttleig gef~m~t 1 unb bct~Jon tt'eitete 
ffief:)lutton ctTJctrtet. 
§. S7· 
roon f>iefcr erfolgte unterm ,, ffiot)env 
.6er 1774 ein Dtefcript. !t>emfd6m watett 
7 '})unfte . cct)geft"tgt , gegen \lercn genaut 
[rft"t([ung tlic · gefud)te Q3ej1atigung ber, 
<.rtautlt~olifcbtr (5eitti g~fc~ef)encn, <5toUen: 
UHU~lll19 3U senc~migett fel}ll \1.ltttbe. 
§. 58· 
~it wid)tigjlm Q.;eoingungm unter ctls 
·[en, IDcld)c man ~on ber (S;ommunien @5d~ 
te ~cf) rcfcr~ircn IDoUte, WdWl: I. J.)a~ bit 
<Eommutlil)tt ®toUen iQte bisl)crige Qjmd]: 
·ti.gfcit n n d) P' i e \l o r bef?altcn mit6ten un~ 
·bcr <:tiefe 0eel!g s 6toUen. fold)e, in 2(n: 
fd)ung beß mcce~maf~gen ~at&cn mcunten, 
Jmrd)ou" nid)t ente~(lm fcll\lte ~ tmb ~· ~ett1 
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bnfj · ba~ 1 ~~t t;)~twricfmmg unb <!roaftttng 
l>i~fe5 neuen <Stof!eut:S unb lJcffcn Hd)tfoc~cr 
mus bem <:!:omml\nil'lt ~enitorio bcget)rte, 
f te t) e J) ~ t! nicht mtber5 1 a{6 f!egen QJe, 
~nljlung be~ mrrcnte~en l))rcifcs t;)crroiUiget 
werben foUtc. 
§. 59· 
~m 'lfnfange ~es ;:-s.,~re5 1775 wur: 
llen 1 ~on <Seiten ber J)ocf)fitrjlHcf)en stam: 
:mer in Q)r(l'unfd)t1Jcig 1 b~t $:cniglid)ctt 
~pu:fin·~tidirn .~mnmer ~u .~cmnot;)~t: bieft 
Q;cJ:Imgungrn unb ~on biefcr roirber a{(ef5, 
.1Niß n'~gen bcr eingelegten ~J1utl)ung ~on 
~raunfd)tttdgtr 6eitl! \)Cr~anbelt worben 
War 1 bem <tfcüttst6tllifd)en · Q3ergamte nncf): 
tid}tlic() ~cmmtmidrr. 
§. 6o. 
~n bcr ~on {e~terem geforherttn gut: 
:Ad)tfid)cn illict)nung ~idt llhlll aHgemeitt 
tlaft'tr 1 . bov 1 ba ft'd) jene ~~i)ingungen fo 
·tNit ~on 'Ocn gemeinen QJergred)ten unb 
bcmjenigcn, wn5 \lOil ber ehtfeitigen <5citt. 
"or 3citcn in lt~nlid)en · ~4\flm ber [olll: 
UlUUiOil fo gern otl9C!1cmben WOrbeil ware1 
Ctlt: 
-
4S 
entfernten 1 unmögtid) fo.td)e anjune~men 
fek]n· tom1tm• 
§. 6r. 
~Cits unel't\'4\ttete merf•l&ren ~011 @!;tf~ 
ten brr [ommunion <ccranhtt}te ba5 [!ntt\'S~ 
t~4l{ijcf)e 'QJCt'9l1tllt oll t'CfO'{I.)tl'etl 1 lllllllllCp: 
fO o~ne 1flq1~nb ~n i1berlegcn 1 ob man 
nic{)t \'On einer ~nbern (Seite unb 3tvor ilu 
einfeitig,cn '!m:itorio einen 'tiefen ®tob 
ten 
1 
bl'r eben fo \liel ®cigcr c.l:cufc bett 
~l\ltt6t~4lUfd)~n ®ruben 1 wie ber gemut~es 
te c.tiefe ~jcorg : eltcHen \lOI1 ber Q;erg, 
fta'Ot 0Jrunb ~ct'4mf 1 einßrad)te 1 ~erantrd: 
bcn fonnte.. l:lae Q)ergamt gTaubte unb 
fd)mcid)che ftd) . mit im . ~o~nun~ I. bo~, 
tuetm nur er~ biefcm,cgm btc Wcghd)rctt 
\\ltttbe ge~cigt rocr'Oett fcl)n I bie Cfommuni: 
ott bie ·®aitcn ~erllbfl'alliHil unb ftd) in 
mebr alt\. ein~m ~unfte billiger fin'Oen .("~ 
fcn roitrb~. · l)er J)e-rr Oocrbergnwner 
6 tel f? n er unb . ber ·~crr SJn•wf\d)eiber 
ffi (1\l f c{) befetffiel\ llC\~Ct' 0CI1 'l(ttftrag I bie 
:g-an;e ~egenb im ~infeitigm territorio gti 
itan ~n unttrfud)m uub bat~ mcsHd)fl $t$ 
tid}t ab3uflatten ... 
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§. 62. 
@~ t't'ttrben barcmf b r e lJ · S))uttrte ill 
motfcf)fdg gcorctd)t 1 \>Oll t\)0 ab ein <tiefer 
®t0Um im ~infcitigen · angefc~t tmb ·~er: 
angetrieben werbm fotmtc. ~~r eine uni> 
bWar f{li)wettwart~ "on <Elaustb411 1 war. 
h t b 4l d) 1 o~nttleit tiber Ojlerobc; bet an: 
bet~ 1 unb ~tu\lt ofhudrt5 1 unter ller 'U {: 
tut·cuer Sil6er~utte; ttnb ber britte 
I r~~ we1fulärt~, !. a tS f e{ b e an b~r ®bfe, 
JttHfd}en ~~~~obc unb ~Llben~aufen ßrs 
legen. · 
§. 6j. 
~en tr~eti q)unrt 6melfenb , gfng 
-ble IDlet)nung beG J}erru · Oßcrbergmeijler$ 
6 te 1 U n er blt~in:, uon Nefer ~bee \.loUig 
~tt aßfira(ltrett, inbe.m er ftd} auf feinen, 
tmtmn 16 ~~tobet 1771 iingerdd)ten, 
ruerid)t ße309• ( f. l 3 : I 8, ) 
§. 64· 
m3aG ben ~wet,wt l})un~t unter btr '.U (~ 
t e n "u er J) ft t t e betraf 1 fo wurbe tlerfd&e 
uod) fin: 6eben.fHcf) ge9"tun, unb i)i~ rod: 
ter~. Untcrfud)tmg "u~gefe~t. 
_.-, .47 
§. 65. 
st)en britten l))unrt a6er ~ic(t ber J)er&: 
Oberbergmeifll!r ® t c ( ~ n e r f1·1r amte~m~ 
lid,er. $Ciefe @egeub wt'trbe gewi6 llie bu 
fle fel)ll I ruc(d,C llhlll illl ~infdtifjCt1 '4Ct1 
titorio ~11 j)erantrcibung cinc!S ttiefm \6to(l 
lens nur attßfinbig mad)cn fcnnte. :Uucr, 
ttll'trbe ein 6toHen, uon bicfem.l])unfte ~'~' 
bcn ~(1lu6t~hltifd)m (SJmben nod) wol met)e 
<Seiger <:teufe, al!l tlcr "on 0runb ~crauf, 
einbringen. :tlicfe~ mitffc fid} na~ef,· 5t~ 
gtn 
1 
wenn l:ler ro?artfd):iber erjl bie 0u .. 
gcnb C~bgm.1ogcn pnben nhltllc. 
§. 66. 
ffi4ldJ ber \.lollcnbctcn Üntcrfud)ung bef 
9J14lrtfd)ciucrs \tntrb'e \)Oll llem Q)crgamte 
l)cr <plan, einen 'tiefen ®toUm burd) tla~ 
Cfinfdtige 'territorium ~~4'1tl3Utrdbcn' \\Uf 
~ r c t) q)wufte gcrid)tet. 
1• roon bcr ® ö ft 6eJ1 ta~fdbe; 
1 • au~ bem ro3 e t l 6 e cf \>Or btm ~ü~ 
d)cnfopfe t.etf.:tb~; unb 
j. \.lott l:lem großm Q; r e m f e unut benl 
~onig ~\lrlet (5toUen t:afelbft~ 
§. 67, 
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§. 67. 
~a nHttt einflimmig ber ID?et)nung war, 
ba~ ein 'tiefer <Stollen ~on ~ier ~erauf 
nod, me~r lmf~ 1 n{~ ber t)Ott ber Q;erg: 
flni>t @.runb ~erauf einbringen tl.ittrbe 1 fo 
Wttrben bie 3Wetftuä~iqfleu ruerft'tgungcll 
getroffen unb wdler ßcit nod) . stoflen ge1 
fp.a.rt, bit ge~örigen unb genaueflen Unters 
fu'd}unnm 4nfleUcn ~u l4'1ffen. 
§. 68. 
·. Unter antmu ttJmbcn folgcnbc Oerter er: 
öfnet: 1 • bat; .s)otTnung& ®otws Ort 6etJ 
bem neuen 9.n'it~len: <.teid)e; 2• tnG Jjoff: 
•:u~g ®otte~ Or~ · 6et) ber neuen ill1ti~(e ; 
3 .. b4G· im f.feinen (.t(~ußt~4'1( belegene f(ei: 
th! <!fauGt~afer Ort; 4• bat> ~o~anne~ 
Q;ecfen : Ort im ~o~nnneß c.t~nle; 5 • baf 
an ber obem ~nnerfl 6~fegene Q:(Hldottet 
Ort; 6. baß e6ciJ Mfdbfl ~on ber ~n, 
~erfl iue QJrnNbpclJ ge6enbe Ort; unb enb~ 
l~d) 7 • bCIG an · ber ~mmfl bdegene foge~ 
nannte '!ff(mtiner Ort. - ::Oie erf(mn 
6• mu~tm ~cUig , ba& le(3tet:e 4lbcr nur 
gte~tentQeilt1 aufgm\umt we-rben. 
-
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§. 6g. 
m;e ti9~»f!id)e ~Cbfi.!)t 1 bit man btt> 
<trHnuttg tlicfcr Ocrt~r ~Citte, WCir: bie aU:: 
bct bnrd)fc(,>mben 0li 11 g e mt~fittbig .;u m!l, 
, c{1tn un~ gcttCIU au unNrfut'f)en. 
§. 70· 
Q:s \lJutbcu nun •llld) tvof m~~rm 0&n~ 
ge \.lorg~funbcn unb burd)gcfd)nittm. Sie 
n1aret1 inbc6 niti)t t1on ber Q3efd)C1tfen~eit, 
bog mcm 6rt) J)crontrci6uhg cincß c.tiefm 
6ro((euG bOlrmtf ~litte üh'tcffid)t ne~mm 
rennen. 
§. 7 r. 
~ie ~or~anbencil l(ftm m1b nliffe er-
gaben, · bCI~ 'auf tem 'l((bmincr ®toUens 
Orte 3tUct) fold)er (Sj~nge \.lOr ßcitcn obet 
4ll~ biefc~ ·Ort gcrdcbcn, it(mfC~brtn unb 
unter 4111bCtn fd)Oll ill mr. 9 OMu. <ttinit. 
1723 41Uba auf einem 0.1nge 44 ür. lang, 
Il ür. ~oc~ un'O ~ irr. tvdt außgdangtt 
unb 4 0ebingf),\umt ft1r 5o~{. uul> g'J)funl> 
!})utucr \.lcr'Oungen n,orbett \\lilrlltt. Q)et) bt~ 
(!rOfnmlg rid;tete tll\111 bnf)cr, bie gröptt 
1(ufmerff<lll1fdt l)im\llf• ·Utn e& fdJnen Jtf 
:;o bmei~ 
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1ietrci.6en, I lie~ man· (utcf) a.n Sonn : mtb 
%eft ; '.t<tgen 1 b_el) <tng unb bet] bcr ~a.d)t 
arbeiten. ::Cod> mu~te me;n balb uneber 
~bbred)Cll' ba. ftd) a.{(ba ocfc ®l!ttcr eilt: 
fm1l:len 1 tlie. am Q:n'ce fo 3unal)mm 1 tl4l~ 
fein 1lrbcitcr mc~r fein @ruoenlid>t b.ren: 
nenb \10r tla& erw&~nte Ort bringen fonn: 
t\', unb bie· fdbfl bie angelegten m3tttcr~ 
n1afd)inen nid)t 5u Qinbern im <5taube 
waren. 
~. 72· 
~egcn bcr lllithmgcneu rocrfud}e iu: 
tt1cnbig !.'Ot bü:fcm Orte ttHtrbe befd)loffcn, 
Cl u p c n 4\lll <.:t ag ~ alfe IDcrfuc{)e a115ttfte{~ 
lt.l1, um btttcf) <5d)t'a·fl'n bie t'lberf11(mten 
llilmge mu>~nbi~) ~u n~nd)en. ffind) me~: 
· r.mn fold)cn Q.Jerfud)ctt fanb man nun 
&UXlt bcn 6d)wcif eiuct> ~)angetS 
1 
4lHein1 · 
1tletG ben @nng feTbfC betraf, 1l"lt man 
tiufHmmig i:ler SJ.net)ttung,. b4l6 fold)cr wol. 
jicmlid) tief umer tage flc~en möd)te .. 
~4 l)at> ~errain fajl ülimtf(. mit ru3a[er · 
~ngcfi'tllt tv~r 1 fo 1ldhe man bie Untcrfu~ 
d;ungen dn, . unb ~crfclgte llen ®ang in 
ter ·<.tiefe nid}t weiter. 
§. 73· 
- -
§·. 73· 
~n bcr Stuifd)cn!cit unb inG6efonbere 
fm 2!nfqnge btß :s.,~res 1775 ~atre bctG 
~\Hni,,lid}e 9Jliuifhrium 511 J;1anno\>er bd 
. ffia(lc;e wegen ller .\)llr;nn~lcfcgw~eiten "" 
6e: 9J1,1jc~(tt bm S't~nig \>Oll <fng{llllb bes 
ric[)tct, tmb ftLf} 311gfcicfJ fitr bie ~eran: 
treibung ließ gctmtt~ctm <tiefen @(J,Wg$ 
6tcHeni:l b~jlen~ \1muwbct. 
§. 74· 
IDicfcs ~atte bic roid)rigc ~orge) bay et. 
.stoni~}!id)cn 'i)J?ajcnat unm bcm ~ 9.n•w 
eine %erg: mefo!ution aUer: 1775 '· . 'd" 
gtH\'Oi::Jfl err~eHtc. 1tuc~ (1\1ttc ~! ( ( c r Q o '.''' 
b er fd b c bie morfd~h1gc \\legen ~(uf~nns 
gung bcr stt)jlctt ;u ~md)trcibung bct> lte_fm 
Q}epr~) : ®toUcuG uic()t nur afferg~l'tbtgjl 
\JH'It>irHgct I foubcm ltUd) bll&in E5td) ge: 
au~ert: bic fd)Otl bctuilligteu i•\&did)Ctl St~: 
fd;t'![e' ttlcntt i)ic gcfd;twinb.crc. ::t>urd)ttw 
oung i:lcG 6tollm~ b4ltlut't1) (\cfctbcrt tncrs 
bm fctmte / swd) llnfc(111!id)ct 311 u er: 
m c ~ r c n. 
§. 75· 
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ltuf atttlbritcfHd)cn ~efef>l Sr. StönigJ 
lid)cn Wlajen&t nmr'Oe cmd) bi'lnHtle 'Om 
merglcutm utl'O aHcn 'Oeuen I weld)e ~(~ 
f \' C t) W i {( i 9 erfl\\tt ~4'\ttC\l 1 "CU ifJl'Cil 
Hbnen , . %cfcl'Ouligm un'O IDn·tliennen 
~t\.;,cus ~u~ ~iefen ®ecrg: ®toHenb41u bct)s 
0utr4lgen, bie Q1er~d)m111g gegeflen 1 '04ltj, 
fobal't;l 4llG ber le~te ~lltd)fd) lag bcu ®tl'{: 
lcnG erfolgt fct)ll witrbe 1 'Oicfe ft·ct)tt>illige 
~bgabc nid)t ttlciter cominuiren folte. 
~. 76. 
~ie merg~mtptmmmfd)aft ttnb '041$ 
mergmnt Wttrben ferner C\ttg~ltli~fcn I 'Oie 
End)e wegm beG 'llnfc~;punrw.> beu ®rols 
tenG 1c. bC~lb m~gtidn1 3um 6d)ht~ bU bc: 
for'Oeru. 
§. 77· 
'l({{er IDerflld)C aber C(Htgcad)tct, 1Uctt 
ren im ~Cthlt 1(ngufl 177 5 Ne bet)bm 
Oberpar;ifd)en Q3erg,\nmr1 ·weMn ber an: 
geft",~rten jlrcitigen q)unftc, bod) Md) im: 
mcr uic[)t t"tbercingefommcn. ::t\~G .~cnigli: 
d)c 9.nininerinm, 'OM je eper, je 1i~bcr tie 
'lht$: 
-
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lCu~g(eid)uttg berfe!oen wt·tnfd)te, üoertrug 
l)~~er bie ®ad)e Sr. ~.rceC!en! bem j)errn 
@e~eimm ffiat~ "cn betn 'Q; u f d) e. $l)ies 
fcr bcg4lb ®id) b4ltm fcfcrt n4ld) bem 
J)ar;e, mtb '-'Ct'4lllfla(tete fogfeid) n~td) ®ei: 
net 'l(ttfllttft eillC (lefl'ttbere ~et\fmll! 1 bie 
"em 1 S biG 20 Sept. bnume. 
§. 78· 
~n biefer ~cnfcrett!, in weld)er 6~. 
~,reellen~ ber .f)ert @e~dme mettQ "Oll bctn 
~ u f d) e prA~birte, unb I:! er ~err ®t~eis 
me [ammer : 6metar '-'Oll 'l( n b er t e n 
bi'lß l})rotocoU ft",~rte 1 tvaren 'Oie ~infeitige 
~erg~•tttptmi'lnttfd)aft , bie Q;ergamtßbc" 
bicnte \)Cit ber ~ e b e r 1 unb ber ~m: 
Oberbergmeifler <5 t e 1 f? n er gegenwArtig. 
~er .f)4luptgegenjl4lnb berfelben betraf bie, 
5V raunfd)wciger (E:ieitG gemad)tcn 1 ~ebill-' 
gungett 1 unter l)enen bie s.DliteinwiUigung 
tmb QJcjllttiguug ber !tmfl eingelegten ~u~ 
t~,tmg m~cilt werben fcUtc. 
§. 79· 
l(ud) tuar \)Oll <Seiten . betS [(autH~a{i~ 
fd)eu QJergmrtteG uuterbejj immer meQr bit 
~ 3 ~cg= 
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~ögtid)teit gcbdgt worbm, cinw ~icf~n 
E;toUcu (lUt\ bem ~infci~igen ~mm~utrcibcn, 
§. so. 
~iet\ unb bic t'tbrigm \nl'rgJng~ ~~r: 
4nla~tcn ba~ ~öniglic~c IDliniftcrhtm, eine 
~rrraruilg an ~nß ~cd)ft"trfHid)e ill?ini~e: 
tium untetm 8 m~-c. 177 5 a.b3'ttgebcn. . 
§. Sr. 
~iefcloe tautcte !)cr5t·1g Hcf) ba6in : man ~4l&e I lh\d) einer ~J:tl~m u~5Cr(cq,Ullfl I je: 
tte . Q;cbiuguugcn ~!t entfernt \:Ion ben 9 ~~ 
&nemm Q3c.rgred)t~u unb b~mjeuigm t'UM 
in 4l~nHd)en 5~\acn b~r G:otmnuni~n ~er 
Seiten 'JOit :::S~rer S~ite ättg~ftanbett \"llor: 
bm w,\re,.: .ßcnmben. ~D?an ~abc bn~er, 
~mtcr be111 red)tUc~m morbc~aft tm cingc: 
legten illlut~ung nct(Ht~tnbig i:lctr~uf Q)e$ 
b4ld)t 11~9mm llltiffcn, wie ein stiefer ®to(: 
lcn. 4'\u.G b~m (~infcitigm lh1d) bcn <Elauß.: 
tl)aiifd)cn ®,mr:.e:l ~ermqutrciocn fet)n mod): 
te' foGafb nlCl:t bOli b~r crommnnion t~!·tl 
cinfdtigcn . ®tU!ncr trittC bifli!}Crtl QJebin: 
f\lt!lßW .t a(ß Oit~ljer 1 5llfl'CQen n'ilrbc. 
~. s~. 
-
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§. 82. 
-
~te . l(nfang ~u einet ttnterfud)ung-, 
einen c:ticfen E;tcUm au!S bem einfcitigm 
~mm;utrdbcn, fet]. bmitG gemad}t, unb 
babtttcf> bie ro1ögfid)fdt ge3cigt t\)Otben, 
im ~infcitigm dnm <Stollen in ebm bet 
<teufe , wie itn ~omnmnicn c:tcrritoric, 
tmmautrd6en. 3W(1t roitrbm no~ man: 
d)e ®d)\uicdgfeitm ~cq ~nom' btc CLbcr~ 
tvenn mcm 1i~' 6et) llOd) näpmr Untcrfu: 
d)ung' AU QCben nid)t i~ 6tCLnbe fct)ll 
witrbe bem 6töUner uid)t fo l&flig faUen 
t\lttrbe~ unb fcnnten' al!S bie (frfuctung 
jener Q;;eblngungen. 
§. 83· 
~~n m~rrte nod) an, b''~ bie- 'Ul!et:'1 
~cd)fte 'Hbftd)t Sr. ~cuigHd)m ro1ajef1.4it, 
bel) ber <5toUentour ~uG bem <tommumon 
.<.territorio, ~ugleid) mtd> bnbin gerid)tct 
ge\uefen. fct)' ber <Eomn}~mion burd) bi.e 
~cr"tttreibuug be!S 3uerfl g.emHtt)mn l,ie.fe~ 
@eorg : 6toUenG Mle megH.~e Qlort~etl~, 
o(me me-rtuenbuttg einiget ~oj1Ctl ~Oll ®et: 
te~ be~ Q:ommunion, bU ~~rfd}Cljfcu. ~" 
::t> 4 fernet 
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{egtcn ~u~(ltlltg unt> bie be~faU~ . ~~~ · trcf: 
fcnbe mcreinb~rung itl einer ffiegimina(s 
Sctd)e fidJ quolificirte, fo l)olfe llhlll mn 
fo aue(1r eine getut'lllfd)tere unb nad)giebiger 
re ~rflilrung. 
§. 84· 
lCtn 2 3. ';Jeoruar 1776 tuurbe ··•ocr bic~ 
fe 1 ~om $cnigHd)en · ID?tnijlcrio n~gegcbe: 
ne 1 ~rffarung im ~t'tr~fid)ett IDHnincrio 
~u ~rmmfdJ&l1 ciq tlcfißerirt unb eine am 
bcrweite ~rfh\rung ~'lbgegebcn. 
§. 85· 
~n bicfcr fud)te llhm, fo~id nur mög: 
lief) 1 alfc5 3n tuibetlegen 1 ober ~idmcbr 
tibcr 'Oie "N'ißC ~rt:f&r~ng Cllfc lllcqlid)C 
(\)n'mbe ~~~ 1UicNr(,orcn. ID?an ~·mg jcboct; 
cmc() cm 1 nnc{Jßicbiger · ttnb brrdttl'HHgct 
~ur IDliteiml;)i!ligung uno ~en4tigmJg brt 
eingdrgten Wlut~llltg 311 nlerbcn 
1 
unb 
felbfl eine gtir!icf)e Ue&crehtfunft in biefer 
6acf)e 311 WtinfdJcn. 
~· 86. 
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§. 86. 
~iefe ~rflartmg fanbte bM .~öttif!H~ 
~Je ro?inifkrium unterm 21 ,ffi1c\r.; 1776 
cm baG ~~~lul!t~ofifd)e QJcrgamt. ~n tlcan 
M&tt7 Sfft'tgten fficfcripte lm(lcrte ::Oa1Tel~c, 
bCl~' tucnn bie ~(u5ft'd)rung bcG-, m tucttc: 
re Untcrfud)ung gcncmqtetten I morfd)la: 
ge!S, einen tiefen 6toUen 1m c.infeit.i: 
g e u 'l:crritorio ~cron;utreiben 1 n.ut 3u \He: 
len ~inberniffcn unb <Sd)tuierigrciten "m 
fahipft fet)n foUte, man nutttm~ro nur tllt~ 
gcfdumt tiGerlegen möd)te 1 ob. unb in tuit 
fern ben, Q;raunfdJIUeiger ®eitG neuer: 
b_ ingG gctnild)tcn' ~orberungen nad)geg~: 
<1:' ll!id)e 9RI' ben unb n1ie ftd) gegen batS onrt: ' 
fli~er{t;~m Qct4'tu6f!d(lfien werben fonute. 
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;>et~mt~'mgc! beinl im ein f d t i 9 e n 
... rrmono {)crcm~utrti&wbm I <:tiefen Sto(: 
l~n , fe~t ldd)t t>ie meUmbmtg we~rdt 
tonntcn. ~ieG unb eine illiet}nung tibe~ 
i)ie ftrdtigcu ~cbingungcn wm:be fofort 
Weiter vcrid)tet. 
"' ' §. ss. 
~at:f .stönigfid;e ill'finifteritttn nnt)m ttutt~ 
Ute~t~ l:lntC~ttf '-Oebod)t I mit bem ,i)od}: 
rrn·flhdjen IDHnifterro I tvegm .ber ro?itdn: 
w~fHgung. llltb 'Q)cfh\tigung · bcG gtttmtljeten 
c:ttefm <Deorg s ®toUene, eine tJo((fge Ut: 
ll.crcinfunft ~~~ treffeu. , Unb enblid) gebie6 
bze 6cuf)e fo weit 1 . be~~ m1tcrm 2:1 'lf!-'ril 
'~777 ölt ~<ttmotm ein <6 t 0 {( t n : ro er f 
t r "g nrid)tet n,nrbe, bet ~ier 1llcrtlicf) 
cbncbrucft ~e~et. 
f2!t·tifel bc~ 6toUen ~ mertragcß. 
I. 
'' ~ irl:>' fc~gtfe~t, Dttfj, wenn bemttAd)fi 
" mit i>em neuen ®toUm in bie ®rw 
"~m ocG <Etau5tf!alifd>en Q.iurg~&bter: gu: 
'I gt(S im: ~u:d)fd)la9 berge~~lt \Uirflid) ers 
"folgt 
,._ 
-
,, fofgt fct)l1 wirb, tHt6 er folcf}m bic Cillafie~: 
;, <ibfit~rt mtb ro3etter . 3110riugt, i.li~fcr fo~ 
., bCII\tt bie jc~igen. fammtlid)tn (tommunion: 
,, ®tMcu, in. 2(nf~~uug beß i~tttn .. bü.Lbcu 
;,~fn ~uflc~mbtn mcgmtt~igm ffietmtme, 
iJ·\IOU' fold)en @ruhen tJoUig enterbe." 
I I. 
"®irb bie IDera&folgun~ beG ;u Q1orrict;~ 
"tung uttb ~r~ct!tttng biefcG muen ®tor: 
,. {en!S 1 f~tul!it ee im ·<tomnmniott '!errito: 
"tio burd)Mtrieben wirb , crforDzrtid)ett 
~ • .s)of;~tS auG · ben ~omnmitiot1 · ~or11en~· 
"o~ne ~orj1;in~, in fof~rtt ttiO,t ent'a 
;, burd) ~1cntert1>erf eine Ci:t·(pctrttng bnuotT 
"~u mc:d)elt 11C~~t I in i)~r vJlMpC CI(Cl't•{ 
"biret, b"O t-ic ffiNI)bmft b~lfdbm, l.ler 
,, merf,tffung itt • u~r Q:oll111Hiliit:~n gclll\l~, 
''"Hjlll)did) ~H'-'Ct ~on betjbc~fdtigcr S:C·<·;g~ 
j, ~anprmannfd)'lft tJcrwifii,}et unb fonu~( 
,, beffen 2!m~dfttllg jetrr~m ... { I:>Oll bell C?:oms 
;, nmnion ~or~bcl.licn:cn 0i!fl>~kn 1 '.n(~ 
"nnd) bie mefUnmmng l.l.cr· }.)cwr ,: \'l>.o:. 
,~~er fold)C5 erfo1~}m foHte i (~Dtj ficf) bcnt 
,., pflicf)tmltjHgen CJntad)tm bcr ~omantnion. 
,, ~orf.bcbicntcn übcrl.-qTm \Verbm nn\6tt, 
,, itbcr; 
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,. ÜÖernfr nflCI: (\l!f bie mct'410fL'{gllll9 fo{d)en 
"~ol3efS 1•\ngcr nid)t 1 affS fold)H~ o{llH~ 
"ffiQc~t0cil, ber cigenm QJcot'n~fniffe fl"tr bafS 
,, [ommuuil.'n %ct•gtuerf unt> bcr in ~cn 
., [omnmtti"n ßor;1en bmd)ti!)tetl anbmn 
'' :Snttre\TCil(Cil !-jCfd)C~et\ falltl 1 'lCnfprl.\d) 
,, 3U lllCid)CU fCl)." 
III. 
"~jrb bcm <t!attßt~Qfifd)en StöUner auf 
,, beit ~nU 1 bap er feib~ mit bem ®toUor: 
,, tc inner~a{o oc~ <Eommunion 'territorii 
;, G:r~e t"tbcrfal)rcn foUte 1 ben Q3ergrecf)tm 
,, gemc\§' bcr 0tollen~ieb ttllb bie mimmg 
,, bll 3 ~ ür. intS J).iln~)enl:>e unb 3 i hr. httS 
,, tiegmbe ·ein geraumer." 
IV . 
• , ~e$lie6t n1~t1 ftd> CEonmumion 6eit~1 ~ua: 
,, <hteid)tcruun ber l'lttf i:lirfen 6toflen bU 
,, ~ementt>ubm bmäcf)tlid)en ~o~en , beiS 
,, bcr [omtiHmion J:'lerrfd)aft fonfl gebt"t~ren# 
,, ben 9)uft'cr : unb ~actord : 0jeminn5 unb 
,, ~cr~•ltrct t'labcr 1 ba6 bie crf orberlid)en 
., Q)~rg : 9)~aterialien au~ bellt ein fti tis 
,., g c n .S:)<tq : 3\lCtoreien genommen roerbcn. 
"2!ud) \VitO 
v. our 
-
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~' ~elmfim.~ Ucverfales aus.gej1c!!et werben; 
u tufe txmn auc!) 
, .. 
VII. 
,, ber [(cu~tt'C\tiftf;c 6t0fhw: \)er~unbrn fel)tt 
,, feU , öllt Q)efcrbcrung i.icr bcQ biefmt' 
,, 6t~:Ucn6m1e ~cgen'Oen gemein nit~igm '.2(6i 
;• tid)t, i:lo~ bct~l €ommttnion: 'QJcrgnnrP foi 
"wo{, nh~ 'cem ~infcitigen eine S)itlfc ba:· 
,~ burtf} \:>~rf~.!;offt \tlerbe 1 Ne <lftm ®cMn~· 
,. i:lc beG ~r.ui5 Q.~tnunfd)\t~ciger : ober 6ih' 
"bcrncn ~t~l(cr : ;3ugc5 cntlt,ebcr mit bcm 
,, E:tcUmorte fdbil 1 o'oer in fofttll einen 
~~ l!lllßrucf.> 3tt treiben, nÖtQig fel)ll. foUte,· 
,~mit einem 8Ii1gdcm o'Cer O.mrfd)lagc1 
,, fo{,o!b num· mit tlcm ®toHenorte bcn· 
,, ~'utt:l QJtattnfd)mci~cr ~Jnng tttci~t · olm 
;, 'Ca!S ttm(,rncl;JSort angefc~t ttnb fortgetrie: 
,, ßcn ~"&cn ruh:b , 3u l~fcn. '• 
,, ;Jtt ~ltf~C~Utlg be[m I f~{! btnt <!Ott\:' 
" munhm : Q3crgnmte, jebod) Md) ~.?ot:gän: 
,, giger O:ommunicatiott mit 'Ccm <El\llltltbctlh 
,, fc~c.u %ct·gcu_ntc frei) t1t(lelt ,, ~uf bem 
, .• ,6toUctt fdbt1 citt 3ltigefort ober O..tter: 
t\ f'~!~lg uadJ ~cm .ß{ten~nuG Q3raunfd)t\1ei: 
"ger: 
6J 
"gtr : a.ugt,. ~n~alt tms IX unb fofgmbm. 
~ :Uttif~l b~efcß mertragc~ an fc ~eil . unl> 
,, burcl)tcdbeu 3tt laffen." 
vnr. 
,, SoU -~on ben ~(au~tf>nlifd)m ~Jm,m 
"fm .beG %urg~äbtet: 3uqcß, fo l~tngc ~i~~ 
,, felbm nad) crfotgtcm ~urd)fd)lage mi~ 
"bcm muen BtcUcn itt ticfdben "011 btt~ 
,,jc(;igcn <Eommuuion ®roUen . in~f!eiaum~t~ 
,, ober ein~c!n nocf} @~braud) mad)m' 
fur quartaWer ein~ ®•lfi"cr~cucr \)Oll " . 
" 5 9)1~., 3u ~0 9J?~1r. gerecf)net, ~on Je~ 
,. bellt gefcl)ilttCtCtl mo~ I tH1ClJ einer OO~Ol\ 
jebctlmctl "oqulcgcnDm t·id)ti~)Cll 2(6w:{): 
:'. nung' in bie [omnnmion s~~nt ; S\C".ffe 
·., ~t3a(llct ttmben. '' 
JX. 
"m3irb btnt [onununion 1 'i:öcrgamtt, 
. roicwol l>a~ basjcnige, tlHtti in bcm l(rt. 
:: vn \)erabrcbtt ijl' [,cl) Q)e~aub bleioe, 
"ge~attct unb "orbe~a(ten ' . ~litgcl{)rter, 
,, ober O..uerfd)lAge 1 U4id) ~Jutfinbelt' 4lUf. 
"~em ueuen E>t~Hw felb~ <ttWifc~ct:t un~ 
"fold)t in bie €omnmttion @rn(,en 3u tt'i!~ 
"6en 1 jeVOcf} \mit bem "lU.5briJcflid}tll SlJ.or;, 
,, be~•l{t, 
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"6coaft 1 bafj fold)e~ uiemaren ;um 'Uuf: 
•' entbalt int S<3miebe beG ®to((en6 · gtJ 
'' teid)C." 
X. 
,, ffi3irb fejlßefe~et 1 ba~ bie <!ommunion 
,, ~mben <~nf fo1dJcn ~aU ben nod) ben 
"mergrecf:)tctl' bem StöUncr bCI\>01\ fonfl ~tll 
"fhb.enbm 'l!tub.eit am ffie\mtm ~u be3a{,H 
,, len uid)t fdJtt{l.lig fct)ll follen. lfud} be' 
"giebt fiel) 
XI. 
"bcr ~(iitt{itt\a!ifd)C ®töffner he!S roorteel)t~ 
,, Ctuf bie ffi?ttt~nng bmr '-'CU ber ~omnm: 
,, nion mit O.ucrfc~l~gm ober Oertern 3U 
,, trcffcni:lcn, ober ~u t"tberfa~renbcn ®änge. 
" unb \'\)\U flntt bcffcn ' 
XII. 
"~~lmit ;ufrieben •ct1u b~" .. " . . I' · ' "I' vOll IJCllJCntgen. 
"<Eommunion ®ruhen ' mit rod~en ber. 
"neue ®toHcn uon ber <Eommunion felbjl 
,, bu:mfd>l~gig gemad)t wertlcn wirb' ft\t 
"ccf~m ®ebraud) eine g(dd)mä~ige ro3af: 
,, fct!tencr, a{t:S netd) bcm 'l{rt. Vlll uon bm 
'' illruoen tlc5 Q3urg~~\btcr ßugcG ft"tr betl. 
,, ®e: 
-
,, ®cbraud) ber <Eommuuion 6toUen nad) 
,, erfoCgtem ~urcf)fcf)lage bcG ncuen 'tiefett 
"®toffen!) ftipulirt ttlorben, ncmlid): 5 smtt. 
"~>on jd'Jent gefc~utteten ffiofl ber ~l4lu51 
,,, t~lllifd)en Sdjnt: st4l[e entrid)tet werbe." 
XIII. 
"W3irb \.'eraorebet, b~p benen @ru6en, 
,, 1ueldJe bmd) bcn <f{ntHit~nHfd)m ®tcu~ 
"ner fclbjl rege gemod)t ober gelOfet wm 
,, ben, eitte Q:>efret)ung \>Oll gC~nbetu ffinm~ 
"tcn <~uf 3 ,~a~re unb "om ~al6cn ffi'eun~ 
"tm nuf 6 :Sn~re, t)Oit ernem SH6er 4\tl1 
,, ~urec~nen, nnge~el)en fone." 
xrv. 
,, ®irb fengefe~et: tuenn oel) ~htt~3eiten 
,, 'bie ®nmbluaffcr ~u jlm~r ttletben , ba~ 
"bcr c:ticfe ~jeorg : ®tollen bie ro3aft"et: 
,, nid)t tragen fmm, unb au6 bicfcr Urfa~ 
"d)e bic jt{m~e auf i:lcm einfdtigen 
"3uge tm'tfjtcn abgefd.n't~t \t'erbm, ba~ fo: 
,, bnnn aud) bie ffi31l[cr mu> ben ~ommu~ 
"·niou ~)rubcn nic!)t mtf bicfm etoUcn ge: 
"f)obcn ttlcrben. Unb t't 
xv. 
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XV. 
,. bermafm ncc!) nic~t mit ®eiviG~cit \Jor: 
"cutsgcfc~ctt tuerbcn mag 1 in 1vie fern bie 
"bcm ~icfen 0corg : CSto((m !Jett bcm 
,, e i.n f c i t i 9 e n unb [ommunion Bitgen 0u~ 
,, f!ie~euben m3ajfcr gcjl4lttct werben, nocf) 
,, me~rm [Gaff~r 3u roorrid)tung einet> itu 
,, n,cnbigett .stun~werfG t't6cr bcm. ®toHen 
,, eill~ufcl)fag~p; fo Witb fcjlgejlcHct, b•10 in 
,, ber Q:onununi~n itbcr bcm ~iefcn 0corg; 
"~toH~n reiHe Sit'mnc \JcrgeticQtet n•~tbm 
,,bt~rfcn, n'dd)e ipre \lBa(fer auf ben ~i~fct~ 
'' C\Jccrg : EStoUcn CltltitlicC.en • c" r..n !o. , ' ~ P , " l('Y vCI.lll 
"bofi in bcr ~olge ber 3eit ftd) crgc(1ct; 
"\lJitb I b<l6 llCt ~icfc eto{fCil lltC i(\llt . \)et~ 
"~.cn 31"!Dm ;uf!ic6cnben m3•1ficr \lt;b l1ol'f) 
,. ettt mel)rcws tragen rönne, b,l fobmm bcr 
'' (EcntltllllltOil I 11\t\f) lllltct'ftld)tCl' ®11d)C, 
"genMtct 1Vcrbm fcU tl&cr !o.ctt '1"· ,.. ® . ' v ..... tcr.m 
,, tollen ein Dlab : m3>'tJTcr cinjufd)fogen. 
,, tltlb 3lllll imumbi~JClt Siunjltlmf att ge: 
"broud)cn. Uebrigcn!> it11lhlll oucf) nod) 
XVI. 
,, auebn'tcflicf) b.m'16cr cinG gm1orben, 0 ,1 ~, 
"gleid)\Vie burd) Cicfm \Ucrgtcid) al!m uili> 
,, jcbm 
,. jebttt \.1cr(,in gmHtcf)tm [ommuniott~ 
,, ffiertr~1gcn in <~Uen nid)t mitl.iertd)rtm 
,, '))unrtcn ttnb Q:lmtfcfn bcr miltl:lefle 2!6: 
., bntd) nid)t gcfctc~cn; fonbct:n t>iefdben 
,, nod) wie ~or in e~tlm straften bleH'cn 
"foUen, ·a!\'o ouc() in bem ~of!e, wenn, 
"wHm ~rb~ffen, \tlaf)t·cn'O bcG ®toUenbe: 
"triebe5 <Streitig feiten cmjie~m foUten, 
"bcn %etrieb. i)cG ®toHcn\.1 fdbjl baburcf) 
,, nicmafcn, fQ wenig dire8:e, a(G pcr in-
,, dircctum oufgd)Olten,. oud) bagegcn nie 
"via fa[t i "erfof,)ren1 fonbem bie e~wanigm 
"~iff~retl\icn, wo nic()t pcr amicabilc!l) 
"compoGtion~m, allcnf.lHtS per compro-
., mi!Ttm1, bct)gclcgct werben foUen. ®d)lic~: 
"lid) ij1 . 
xvn. 
,, IJ~roflrc'Oet, tlo~ j,on birfcm ®toHen: rom 
,, trage ~\1.\Ct) Originetfe I mit motbcljatt bet 
,, ban·tocr eitt;uf)ofcnbcn 1H!~rf,)Cd)j1en unD 
-,,SJcchfim 0cncbmignng · unb QJcj11\ti~ung 
\, CIHtS.gefertig~t, bM Q:in~· ~on bctt fnmmt~ 
-" {{c~en Mcmbris bt5 stcnig!iif)en [(>ut~ 
"ftlrfHic()cn 'i))~inijlcrii 1 b.lß 2inbm ~on 
"bm f~mmtHd)en Mcrn bris i>e6 ~od)ft'trfl~ 
~ ~ ,, Hd)m 
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,l lic~cn ~)1ini~crii utitn·fcf)ric6m 1 jment 
"bctttndd)!1 bic ffi•Hi~r.uion ttnb Q3cfUti: 
,, gung ®r. st~~ni~liid)Cil ro?\ljefh\t unb [gur: 
., ft'tr~fid)Cit ::t:Jurcf)faud)t unb bief~m bie 
,, fficttiflcaticn unb %cfhitigung ®r. :tlurd): 
' ,, lmtd)t beG J)~rrn J)eraog~ uon \:Draun: 
,, fd)tueig oet)geftiget, unb bel)be . Originale 
,, fotMnu gegen einantler aut~gewec~fe(t wer: 
;; ben. <So gefd)e~m J)mm0~m, ben 2 z 
nlfptH 1777•," 
§. 89. 
mon ~bniMidJer 0:Qurftir~Cic!,~r ffiegie• 
tung Mtrbc tllltcrm I 7 'OO~at} I 777 ein :Jte~ 
fcript Cln thH! [(mt~tQCififd)c Q3erg-amt ein:~ 
:gef•mbt' tllcfd).etS· fofgcnbcrma6cn r.,ttt~te: 
"macf)bem <Sc. ~t~nigHd)c illlajcftat, un: 
'' fcr af!er~unbigfler ,~)ctr., bcn roegen stcci: 
~· ~ung emcu 'tiefen 6toUenf5 burcf) bctt 
,, (Eommunion ; J)aq gefcf)fo6encn mwg ttt~: 
:,,ter, bcm 6 b. mt ~tt rMiftciret~ geru~ct 
"?a~en; fo tv.crbct ;j(lr i'lie Ueber!cgung 'bcg-' 
V JC!itgCit I 11>115 tllllllllCQ\:0. au t(lltll fct), ttllb 
"mit '!fnfe~ung beu Stc((eM balb mcgHcf)fl 
,, t>~:n ~Cnf~tng ~tt md;cn bcfd)feunigeil,' t;nb 
,, R3edcf)t bm.lon >1oj1ilttm. ro3ir ftnb cud) :~.' 
§. 90· 
-
§. 90· 
m\'lcf) meprmn' in 0cma~veit biefc~ 
Dlefcript5 ge(laltenen [oüfer~n~en, fe{?te nun: 
lllc~rc ber J;1err Q3ecgpouptt1Hlllll t'Cil m-e: 
b e n eine g c 111 ei 11 f d) Cl f t ( i d) e Q) e f a !)= 
r u !1 g •iuf bcn I ~ufii 1777 fefl, um bie 
~iefe e.toUmtour gmcnm ~u oc~immen. 
§. 91. 
1(n enva~ntem ~lige \mfc111lntcftm ftd) 
hie ftunmtlid)en Q3ct·gamt5bcbiente im tt~. 
\ m~fenQofcr ßccf)enpiiUfe. Q3cn ~icr CIU 
gieng ber ßug tttid} bcr tepHfd)aft .sicnig 
6C~Iomo nnb %erg 3ion, bmn 6~cf]t 
~um c r 11 c n iid)docf)c bef5 l)eron0utreibenbcn 
1:ti~fen 0ccrg ~ <Sto((mf5 eilllllittQig &c~immt 
wurbc. mon l)ier ging lll.t\1 mcitcr iteet: 
l:lic SrnnfcnfcfHwrner .5)ittte 1 !Hld) bct ®e~ 
gcnb be6 jef?igen ·b\VCt)tm Hd)trod)e5, belfett 
Q)e~immnng meQrmn ®d;tvierigfeitcn un: 
tmvorfm tuar, ba mon megen ber <Stol1 
lenlinie in bicfer 0e~enb ncd) nicq~ gattj 
~nrmonirtc. 1(nf~\nglid) ~atte mon bie '2(6: 
fidit gc~o6t, bcn ':tiefen @eorg : Scoflen 
bttrd) _ten J)au~ Q;raunfd)tueiget: ober ®il: 
bernm 2fa(er ~ Sug 3u treiocu. Xliefes pat: 
~ 3 te 
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tt aber ber ~crr ~e()eim~ D\c1r~ Mn bmt 
SS u f d) e, ~~·cd(cns, oL't? C5cimr lc~tm 1{n: 
tuefcn(wit ni,~t fin: ratl)fam gc(,ctlten, fcnJt 
bem war iler 9J1etmtm~1 gcmcfm, ba)1 b.t~ 
<tiefe ~tcUen : Ort im _s:,angwbcn biefe\S 
3ugeG ttOI~tumbig butd)getticbm \Nrben 
nltl@te. l)icfe ~ie{t man bcmn mtc~ fl'tt bie 
6efle unD etS rourbe ;u bem ~nbe eine 
!})inge, we(cf)e bcm ~o~cttbCl(t\er 6d)(1d)tt 
o~ngefal)r Ioo ür. im J)an:Jcnbcn (ag, 
einflilnmig ;um ~ Iu c l) te n Hd)tfcd)e, bi~ 
cmf ~ o I) er e 0enef)migung , beflimmt. 
~arauf gin~1~ tviebcr !1>eitcr unb ~w.n nad) 
t>em fegenannten !Cttlcn, beffm a(rer ®d)ad)t 
<lnfänglid) !llm brittm Hd;t{cd)e gcm.\p{t 
war: ffiad)~er aber rooflte m~tll bcn .~m-t!S 
.i)acMocrger 6d)etd)t iln;u nel)mcn. l)a 
llhlll '1ber aud) biefeG fiit ßebe~tf(icl) ,pteft1 
fo r,ant ntan cn'Dlid) bapin . t'tberein . ba\S 
b ritte Hc~t!Od) 9Wtbe aüf bem lJ)Ca~e an: 
;utegcn 1 tuo fold)cti mit bctn q) e( i ~an c t 
Drrc burdJfd>ldgig gemad)t werben fottnre.' 
$on {'ier begab man fiel)· &it; ~'ll bie ~Gie: 
mannts QJad;t 1 ttllb b~~iimttte 1 ba~ .1)4t(S 
~ i er t e Hd)tlod) in biefc~ (~cgettb aH~e'fogt 
ttlcrbcn 
tNrbm. fo(fte. QJon J)ier aß giwg bcr Bug 
1t'citcr 6itS an eine, in bctß 1ctngcntpal fcf)icf: 
' . 
fcnbe .~\tp.pe. 2Cnf,\nglicf) ~mte llt(Ul ~war 
nid)t bie l(ofid;t, 3t1>ifd)ctt ocr m3iem>lnnG" 
bt:d)t u ni:l bcm S,?it!fe (~!:lttctl unb ~f•tetc~ ~<ltH 
tw: @.)tof!m nocf) ein iicbt!od) mt3ufer~cn. 
~er ,\>m~ Obetbeqm~it1cr <5 t e ( ~ n er tlhlt 
,.,f. 't' \'(' .r\ l''cL•·c"cll Clll(lCl1dltm tlnterfu: ·~l. ~~ ' I I \ti., ., c I. "' :) 
cl),HH~m un'D ®d)t'trfnngcn i'a ~Jl~t)llUttg, 
bitt} cG fd)r ~l1.lccfn~>1~ig uno l.'ortf~eHlj,tft 
Jcl)n nH·trbe 1 bie cri'l.'dpute .§tappe AUlll 'Un: 
fcfwnnrt bc~ f t"t n f t c ri Hd)tfod)e& ~u tu41): 
lcn. [~ wt"trbc i:liefct:S Hd)tlod) nur 53 
hr. tief tucrbm ttnb fdnc betr,\c9tlid)e st~: 
pcn o{ottlcrn. ®titt grcther :nort~etl 
tu!'trbc in .oem fd)tteUern l)md)tttebe b~s 
u n t er n ~(IcHs bcß ':tiefen ®tollem~ befle: . 
~m. l)ie ~obmtttgt)roflctt t>e; ~er b~n 
· Ommt gett'Oilltenen Q)crgc wuri>m \)td 
tvol)lfcHer, 41{5 fonfl 1 3t1 f'tef?m fomnwt 
tmb oic W.~tttrialicn öur Waummg · be!S 
®toUen~ zc. mit gcringcrn .stoflm auf bett 
®torrm gcfd,afft uni> attcf) Ne SUmfie bet) 
bcm Hd)t!od)e in bcr m3ictn•llll1~&ud)t um 
fo euc'r entbcvrt werben r~nncn. roicfe 
- (f 4 @rim~ 
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~ritnbl! \)Ctlltod)ten bic fnlltlllt(icfjelt QJerg: 
amtt~gtiebcr ~u bcm ~ntfd)lttff1 tief~ Stappe 
~um f t·tn f t e n Hd;tlod)c ~u \t1a(1fen. ®ie 
bcgnßen ftd) barauf 72 hr~ mcitcr tucg 
unb 3tuar 114ld) bem Orte {>in 1 wo i:l~r On: 
Pf•lpl bes ~Mfe 0otte5 ttt1b ~f•l•1C~ c:tcm: 
lter ®tollen!$ bll- 'tage gcorad)t t'tlar. moll 
~ier ab gingen fie nocf) 2 2 2 itr. \tlciter unb 
!\tletr biG an llM burcf)fd)(,\gige1 24~ itr. tiefe, 
1id)tlocf) beß eben gebad)ten ®toUctul, \tld: 
d)e~ 3t.ttll f c cf) ::1 t c 1t iic~trod)e bc!5 c:tiefm 
(SJcorg : <5to({en5 0C~Ülltl1t I \1110 ill lliefe\: 
2i&fid)t, ttlcH ez t~crbrocf)m gcwcfm 
1 
t1lie: 
bcr aufgemod)t tl:lorben rum. ~~~ biefcG 
iid)tfod) fu(lren bie 2fnwcf~nten nicber
1 
um 
biefen 6toHen auf bM genattef1e ~u unter: 
fnd)ett. ::lJat'l '!lnttnb(ocf) bejfd6en fctttbm 
fie aber fo ~Hf•lntnteugebrticft 1 b•1f1 e~ nid)t 
tuoglid) ttlar, uon ba ~u <:tage aue3ufa~ren 
unb fte mufftw Mfo aus ilem - cem 
ID?unbloc!Je (liU nad)~m gefegeneu -- iicf)t: 
lod)e ~u ~<1gc fa(Jrcn. 
§. 9'1· 
§. 92· 
maa, biefer ~efa~rung ll'llt'bt' llllll 
J)auptfäd)lid) nod) b~ratpfd)hlgct,. tuo eigent: 
lid) ba!5 9.nunb{od) be~ l.iefen 0jcorg: ®to(: 
len!5 e~n;ufc~en fet)ll möd)tC. '2Cnflmglid) Qic(t 
metn et'S am gerat~m~eu I ha!S fd)on an I3 o 
ttr. lang ~er.'lngmicbcne S~t'tlfc ®ottet.> ttnb 
. ~f~lnc~ <'.t.\1111\cr <StoHmort ;um <'.tiefm ~e: 
org :: ®toUenort 3tt ttlCtf)(en' unb auf l>te: 
fem Q;,1nge weiter 4lttfbtifa~ren. ill'le ljrm 
Eid)urfungen uttb unge~eUte Unterfud)un$ 
gen Ctbet metd)ten biefe \1nel)nung fd)W\lll$ 
fenb. 
§. 93·. 
%etJ b~t ge'Oetd)tm Q)efC\~rung probu~ 
drte ber bamaligc [ommunion rol~t.rffd)eh 
bet S)err 1 an g e einen ®pecietl : ffit~ "011 
bem S)t.tlfe · ®ottet'S uub <Jf111''5 <.tn~mer 
®toUen. ffiid)t nur allein butd) tmfett 
ffii~, fonbcrn CtUd) burd) t>en '2Cugenfd)eirt 
itber3eugten ~cf) i>ie 'l(nwefenben l bCifi matt 
mit bem Orte biefes ®toUcn!S in bem (eQt 
mad)tigcn @Cingc. bCilb in bas j)Cingenbe, 
betlb in ba~ Hegenbe aufgefetl)rcn Wilt, "'0' 
burd) baft"el&e \)iele strt'tmmnngen er~arten 
~ 5 ~etttc. 
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(Hltte. ffi~nn f•l& ferner ein, baO burcf) 
l)(IG ffincf)ti(f)tCll bc!$ Ortet! fc~r l.lid uunc: 
t~igc5 <8cbiqc gc~tionncn werben tvl'trbe, 
unb ba mctn o.11:1 Drt gro6tentQcif5 mitten 
im ®.ltlge btrcct)gmieben ~ctttc, ber gan0e 
<5toUm am .~·htngcnbm fotuol1 afo Hegen: 
ben ttlt'1rbc [lemancrt roctben tmi\Tcn 1 unb 
ftdJ bicfe stot1c1i ~od} bclcmfen wi'1rben.~ 
§. 94· 
~ic~ 1\lnt ~ittrdd)enb 1 jebm "on bcr 
borigm ffi?ct)lltlll9 ab5ttbringcn. ID1cm be: 
fid)tiue l\1 bl'r bic (Sjegenb u 11 t e r Q 511 b 
tm> 'JJ~urblocf)cl3 be6 S)i'irfe · ®NteG unb 
~f•tMI:I <:ttlllml' (~toHen~. ::D1l man ofln: 
~efM)r 1 1 irr. lüng unter~alb bi~fes e;;cr~ 
Jen~ einen 4lu6erft ~rquemen Ört gcfunbea 
~ntte, fo tuurbc bcrfe!bc \)Oll ben fammtli~ 
d)m Q3ernnmwbebienrcn ~um-~] tt 11 b r 0 d)e 
~-.c,. ~ · ~ Cl' c-:: ·rl 11 ~· ..... c1m 'J::org : ~rc· en~ oi!3 auf {? IJ, 
~cre Q.>encQmigung benimmt. 
§. 95· 
2fus ben f':P.on 4lttgefit~wn ®rtinbm 
3\Nifelte nJ..m nid)t an biefer C~mc{lmigung, 
unu um fc lt1cn1gcr 1 b\1 n{Gbmm 
· 1. bet 
75 
1• ber <tiefe ~eorg : ®toUm fitr tin 
·~ <t 113 11 e it e f5 ®er f · gelje~ltei1 tt.mbm, 
z, 'berfdcc ein b e ff c re f5 (0efd)icf btr 
foümten 1 
3• illtG eJteH~nort c~cr in g er a 'iH ~ 
i in i e fettgetrieben un'O 
4 im cntaqen3efcf3,ten ~aU, tm 1Cn: 
f~lng • fcinc!S Q3;nlCI:; nod) 1 a 119 e aufgc~Q(. 
ten werben. tctmte unb ttJttrbe. 
§. g6. 
~ie S\cnigtic~e fficgierung apl)rot'irte 
fofort atn 14 ~utii 1777 ben morfd)lag 
roc en bcs ~\tJCI)tcn Hd)tlod)cfS unb bcr> \)ers 9 
. o-· f ® •er·' · 6tol: änbmeu 'IJ)unftcG bc5 4te m c ~ • 
lenmunb1od)ef5. ~a nun bie CliU I9 ~tt: 
nii 177 4 eingelegte 'i))1utl)ttllg \ucgen biefeG 
®toUen!) au5brl'!cflid) barauf gerid)t~t war, 
benfelben u n fe r ~ al b be5 ~dMfe ®ctteG 
untl ~faac~ tnnner <Stoff:n~ anau.fd.?ett' 
fo fjielt man eG n id)t fiir notf!tg ' m~t be~u 
[ommunion : Q;erg>lltlte bcG\t'egcn \uetter tn 
[ommunication ~u treten. 
§. 97· 
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~ie Si:c·uigUdJc D\:egimmg in J)anmw 
»er fanbte bcn, uon E5r. ~)OdJft'tr~lid)ctt 
~urd)hlUÜ)t bc111 .Omi1 J)er~og u:.m 'Q)raun: 
f:l)ttleig rati~drten, EitoUcn: ffic~e~ im ro?o: 
llCit ~ulii 1777 an b<ltl (!faußtpa[if(Qt 
~ergCimt. ®leid) IH1d) 03mpfcmg i>iefc~ 
ratifldttcn CStoUen dJ\ecejfeG tro f man mm 
tted) ~ott <Seiten bc~ \tlau~t~aHfd)en Q';erg: 
~mte5 etHe bi.e .nMjigen lUorrid)tungen unb 
fobalb tmn ''Ue5 3111tt 50atte bc5 ttiefett 
®corg ~ 6toffe1~ J~orbereitct ruar unb bcr 
1ftißfti&ruuq bef>; F1r bm 9t111~en -~ar~ 
fo ttlidltigcn, Q'Gcre:!l, ftir je!~t uni) bou 
N\!f~r ®citc ttid)W. mcpr im Ql3cQ.C ftmtb, 
fo tuurbe ntHuut'fjro ber 1{ tt f a 11 ~ b c ffel '· 
f> e n CUlf ben z6 ~u(ii 1777 fe~gcfe~t. 
___ ._. .. .,. ......... ----. 
, 
77 
ßmcl)ter ~bfd)nitt. 
@Jefc9icf>te bc6 ~iefcn ®eorg :. e5tof: 
{en6 a) \)On bem ~(nfan~e fciue6 ~att: 
c6 an, 6i6 btt bem le~ten ~urd>fc{>f~: 
ge bcfi.el6cn, obet: s,om 26 ~u!it 
1777 6iß 5 <5ept. i 799· 
§, I. 
~('" 2.6 ~nfii 1 777 mad)te ber J)m: 
;t Q)crgbaupttnClnn unt> @c~eimc <rmn: 
met I ffiat~ "Cit m c b e n I OQilWCit lll1tcr bcr 
Q';erg~abt (lJrun'D I unb bWCir in Im @e: 
. !>. d '1' 1• ''fe mcorg : ®toUcnmnnb: genb 1 U,lO uClv - ' '). 
d . < t•t "••rben (oUtc, bcn ~lu f a 11 g to ) ertta) ' ..... ,. 
eo.· f· n:tcorg: EStoUenbnuet> bc~ .:.,. te e ll tt f 
411 
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,wf eine fc(n~ fet)nfid)e W3dj~, unter '!rom~ 
pctm nnb 1))aurmfcb~ln, begfeitet ~on oft 
roic'tler~o1tem ~ononc'nbcnner 1 in meprerer 
tmtfenb ~cnfd)cn ®egenw~rt. b) 
§. 2., 
~n\l&onter S~err ~on ffi e b e·n "~rrid)t~* 
te bie errie ~et~b~nbeit m\t ~c{){agd uni> 
Q:ifm. ®ie bejrcmb barinn, .bet~ tmfdoe 
am <fnbc ocr ffi~fd)e, ( mdd)e boma(~ bitS 
bof>in 1 \t10 bcr ~iefe ®ecrg ~ ®toHm ~u 
()~,1ucn an~]efmtgen unb unter ba~ ®eoirgel 
ber ~id)clberg gcn~nnt, f~rtge,triebm rocr~ 
ben foUte, bercitG nnfgefitUt tuorben wnr) 
in. einen 1 mehrere ~uu tief in bcr ~tbe 
tingeg~aocncn uno dnige , ~nO ~ocf) itber 
ber <i:r'Ce f)cr"orragcnbell1 unb ba;u be~imni: 
tcn 6tein eine ®tuffe 1 b\llll ewigen 'llm 
bcnfcn, ein~aute. ~ie ~igur biefet ®tuf: 
fe 
b) 'tlir6 !lri(fH11) tvahrenb dnee 'Uaufc, bi~ ber .13m 
S_'ßefi1!'0Upttnann unb Ojrbrime 'lf.ammcr ' mat{' 
ton \:Reben t-or .t.er 11llUigm ~ecnbi•IU!Hl dnrt, 
bet) bcm ~lnfan!]e ilcli, ltieien <!iH'C\J ' \StcU~nbatr' 
es gel)altencn, idlon b'~onnten .unll im :!al)rt 
1777 I}CCtll\ftCI) mc~e 1 UJQd)fC. 
- 79 
' fe gfeid)t ter rcmifcf)ett 3l'IM T, in ~erm 
ffi?itte ficf) nocf) du onl:!crcG jcirhen .6cffn~ 
~ct, baG bcr ®pi(H~ ei!tetl ~.d411lf)efc; gfeid)t• 
rolon. er~licft biefe ®wffc ttcd} 6cute ill 
tem erroa6Htetl E'?tcitT, 2ftrCf) t(H1t b~r 
.~crr · t)Oit 0t C b e II lllit cillCIII @;pi~~\1111: 
mer me6me j)ieoc in b•1~> ®ebirge feffljl, 
turd) b~l!.'S mm ~er <.tiefe (.\jcorg ~ ®to!Im 
ftittftig~in fortgmic&en roetbCil follte. 
... 
.,. 
J)iernuf ~crbtlng bcr J)crr Ooero~rg~ 
mcij1cr <S t e t ~ n c. t bClJ b•1;u OCJ1el1tm 4 
®toUcn(,auern, \)Oll tlcr bmitG cingd~oue~ 
uen ®ttiff~ c.b 1 6 t•ldjccr c) lang, I itr. 
{>od) un~ r ~tr. \tlcit, ft'n: 36 ~(., bcn '6~· 
bll 20 vJ?gr. ::Ucrfdbc !).Uite nud) llllt 
€Sd)h\gd uni:>. ~iiett unb unter eben ber 
~~l)Ct: 1 bie iCtcf)teqof)( bCß crnm 0cbingclS, 
11 cbcn .bic gcbCid)te ®tnffe in jenen 6tcin. 
~nnn crb:icft fie nocf] jc~t in bcr ~igur c!~ 
ner romifcl]cn V 1. 
§. 4· 
c) 'Da~ f! a cfJ tu- roitb Jll (j 8ui, ober so SolJ 
gmq'net. 
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§. 4· 
Unter bic einge~auene e>tuffe unb bit 
!ad)ter3af)l beß er~en ®ebingeß ift nad)f)er 
nod) foh1enbe :Snfd)tift eingef)atten: Den 
'26 Juli~s 1777 angefangen. ~erncr ift 
'in biefm <5tehl unter bie C6tuffe, v. R., 
uni> unter i>ie hd)teqa~l, St. eingeQ4lUctt, 
wetd)etS bie 'l!nfang•bud)tlaben i>er ffictmeit 
be!S S~errn 5.öergf)cmptmannG unb ~eljdmm 
<icunmer ~ ffiatpß '-'Oll ffi eben unb be5 ~erm 
oo~rocrgmci~m~ 6 t c 1 ~ n er 6ebeutcn. 
§. 5. 
~er Stein; worein ber ~err QJerg~ 
{>etuptmatm unb ~JeQeime <Eammer : ffiat~ 
"on m eben bie erfle <5tuffe unb ber ~err 
üßerbergmeiflcr es t e { ~ n er bie ·!ad)ter;a~l 
bamctls cingc~mtcn Qaben, i~ nctd)ber, al!S 
mctn bi'\t:S SJ.J1unb(od) biefe5 ®toUenlS auf: 
·fit{?rte, Hnfer ®eite am ~ingcmge befiel: 
bm, eingemauert wor'om. Smu l!ttbenfett 
tt'ir'o tMn bcnfdbcn gewi~ bis auf i.lie fpn: 
te~en 3drcn an ed~alten fud)m. 
§. 6. 
81 -
§ • . 6. 
!i)iefe~ rohtnblod) wurbi! auct, mtd'>6tt 
""r ber eroUcnjluff~ aufgebauet. ~er <finl 
gang beffelben iflo~ngrfa~r r! biG !11tr.' ~oci 
unb 1 bis 1 ~ !rr. roeit; indufil.'e bet ®atferfei; 
ge d), bie an~ !tr. ~od) unl:l * !tr. weit gered)nt~ 
tnirb. 'man erblieft b~tlfdben in eriptifd)et 
Q3cgenmaummg. ~''G ffi1unbtocf) ~at ein 
moi>mte~ ~orta( 1 wetd)e$ '-'Oll Sanbjleir 
tte~ gefertigt ijl. lCuf bcr wf)ten ®eitt 
ifl eine gebrod)em~ c.:treppe 1 ~benfall& l'On 
®~tn~~einen, angebrad)t, wdd)e t)On bent 
auverjlen ~{b~ange beG [icf)d&ergtG naci 
llent ~Jlun'Olod)t 5u, fit~tt. Ueber bem (!in' 
gange b~ffclben "" bem .l})ott•ll I fleot bit 
folgenbe ~nfd)rift mit gro~m "crgolbetm 
Q3ud)flt.l&en: 
'l'icfer Gcorg - Stollen 
den 26 Julius 1777 angefangen. 
unb ~ierunt~r, 
GR. lli .. 
d) Unter ® a ff Hf c i \1 e i~ b~r ~o~eti ober Ne 
®~hlc l'e"' ®tru~~~~, roeldJc Auf !HoiuiJrung ~er 
\lOH ihm auf!uncl)lltCI!brn 0h'ub~llllHl!Ter eagentltd) 
~>llillllllt ili, ;u oerJklJeu. 
~ 
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§· '7· 
~M SJ.nun~{oc~ li~~t am ~(6~ang~ bcG 
~id)cloerge~. \>ott ber QJergfl'lbt ~hmtlt~l 
ab, urejlltd}; fctfl mn ~upe be~ S)ar3gcbir~ 
!J~G, tm fc- genamuen IDhWlentQnle; an ber 
cfl(ic~en E5eite be~ .sc"~}~G I t'Oe{c~er im 
Qjti'mbtll!tfd)en '~f)C~le tlie~t; obmueit be~ 
letjtcli :.-~«ufcG · untet&dlb b~r . Q5ergflabt 
~jrunb; 1 br. tiefer, a{G bat\ ;ufammtnge: 
britct'te ~nnb!ocf) bes S)t'tlfe ®ctws unb 
~fMc~ ~11111m ®tcUcn~, tudd)e5 (c~tm 
1 1 !tt'. ttJeitct f)ittaufm~hts , afG je~w~, 
lifgt. ~mter lirgt bnG ill1uttMcd) bcG iie: 
f~n @Jeorg : 6tcUenG 1 8~ itr. tiefer, ah5 
bat\., <!it ber tt'efUic~cn @.?dte am ®cf)or: 
berge bctcgene s:D~agi:lcburger 6toffcnmunb: 
lod); ~ingcgm a(,~r 7 .ür. (/ö~er, 'lh:S ba\S 
~außf)t"tttct: 6toHettttHmblcd}, n1eid;cl'S t~cm 
'ti~di ®corg : @:roHctHnllnblcd}e ab, 5 co ~r. mcit.er l'immtern>.1rts im ®rtiUtlllerfd;ett 
:.t~a(e · belegen i~. 
~. g. 
fficn beltl t,ticfeit ®~~org : etc!fcnniüllb: 
lcd)e ab ~inuntcni,&n~, i~ eine offwe ffio: 
fcf/e 
-
8'>\ ;) 
-
fct,e ~ur ®,,ffcrfeigt, obct' ~icfm~6t ein ~a: 
tfof · ant <.tu·ge, 3nr Weitern · tdtl:1, t1Wigelf 
2Cbft'tprung ber onG btm <6toUm: fomment 
llen, t>oit btn 0rubttt be~ ~urgfh\bttttj 
~(ntrttt Dlsfcn.fjof(t:. u. 3ttgeG 6ergeleiteten 
~runbn1 1ijf~r uorgeridJtet. . Sie ifl. 17! 
!tr. llutg tlllb ~ itr. t'od,, t'1brigen~ Aber 
fo tvrit, 1\'ie im ®toHen ßuf ~e~ ®o~le+ 
§. 9• 
3ur ml!rfctienenmg. t~ed- !})rai3tt~ uot 
bctil ~J~ttnb!Od)t, ifl fo ttteit .bie eWette Dlot 
fc{)e ftd) er~mft, ctttf b~t)'tl'en ®eiten 6i~ 
\lor ban ~_Portal, ber fenfl crl)aoen getueftf 
ue <.!peil betS 0eoirge5 abgetragen unb tm 
t4t[enm&6ig "orgericf)tct. ~{nf bcr red)ten 
®eite ifl tlur diu c.l:errafie, auf ber Unfen 
(l()er fiub meljrere. ~iefe tuurbeu 6e1JtU 
~(nf•1119C betS ~iefen @eorg f ®toUenbouef 
mit jungen iihben bep~an~t, bie nun fdjon 
fo ~ercmgcn.lad)!ctt ~nb, bo~ fle fldne nie•i 
lic~e 4Hhen fermirm. 
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§. ro. 
Su · md}nrer · ~altbarfeit ijl bie gebad)~ 
tt ffiöfd)e ~ur ®o[erfcige auf bel)ben ®ei: 
len tt\\'a~ fd)t4\g nn. gemcmm. 'lÜtfferbem 
finb bit <terra[en mit b.tt: notpigen mot: 
~ouer "erfe{.ltn. 
§. ·n:. 
~af :.1t 4\tt"t·fl ol {e n ort' be~ <.:tiefet\ 
@eorg : StoUettG nimmt feine ffiid)tung 
\1011 ro3efien nnd) Ojlen. ~~ gc~t \10\l bem 
~lm'btod)'e . qb cfiHd) Md) bem I \)Oll bcr 
~crgfinbt (Efaußt{)al wejllid) belegemn 
~purm fnofenpofer :; ßuge. mon "" 9~~t 
~6 Wt'iter unb AWar aud) fall oftlid) untet 
ber ~ergflnbt (!{aut'StQ4ll 1 unb berm SJnMfr$ 
fird)e, unter weld)er ber <;tiefe ®cotg$ 
Stollen eine perpmbiculate ~eufe \1011 
l oiSf ~up ~nt, burcfJ. IDen ~ier ·e~6 
läuft et'S· nod) imm~r w eitct (filid), bi~ 
~n ben mittfern Q)urgjl&bter 3ug unb ~\\h1t 
<l'lt bie Q>rube ~cr~og ®eorg ®Hpclm fort~ 
roon bn Weiter f41j1 ft"JbcftÜd) bi~ an bett 
obern Q3urg~dbter 3ng unb 3ttl4lt oi!S an 
Ne (!)ru6e <torolim 1 wo eG im fcjlell 
®efieine 41nf~crt. 
- 8' -
§. 12 .. 
matS ffi e b e 11 ft o II e n o r t bel$ ~iefe11 
~corg : @;tofftnt1 nimmt \1on ber . fd)on. ge1 
b11d)tm ®ruoe ~er~og @torg m3il~dnt 
i)eiS ntitdem Q3urgj14bter 3ngeiS. feinen l(m 
fang, uub gebt \)Oll ~Cl in entgcgengefe~tet 
ffiid)'tttng b~~ J)~ttpt ~ ®toaenom~ , olle~ 
f•1fi ltOtbWC!t(id) bi~ Clll bell tttltCtll Q;urg~ 
fi:.\Ncr ~ ßug unb i\\lat bi~ ~n bie .G~uoe 
e>t. ioren~. 
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~n&t!f~gtn. 'l!tt5 eben biefem (~5runbe \'\Jttv: 
.,en aud) m~~rere O.uerfd>f-ig~ f) tHm 1.1er:~ 
fd)icbenm 'J)un~t~n 41ngefe~t unb bi!.~ cnt 
bie 8tollentinie gan-i~bett. ~~t6er fmn r~ 
llenu Rud) , ~np mon Pm. <tiefen @corg~ 
<Stoflm \)Oit 30 l})uu~tcn, ober uiclntc~' 
~Qt~ 1) Qme~'l ttn~ ~ot~ x 5 ®caen~tcrn g) 
&tl 
ftf«r, · b~n ~tollen IHln me~~~ten 6ciW1 lln!Uiltei~ 
fen , ll€mf~lbcn m>etter (~uft) 8uq ·w 11et·fl!JM• 
fen, ~lc mlafi~r ~~~ halten, bic llier~J ' ~ollrr11nll 
b<quemcr All etl!l\1\Jfll unb abJUHtrJ~I," unb in 
feiblotn auch eitl , qn~ flU~Hlfpbtc;J. 
f) Üt! er f4ll119 itl ci~cntlieh ein foldJCtl Drt, IV~f· 
cbc~ 11115 · einem Cidlt , 1\tlcr ffifnbcn • ®P;Jactte, 
ob,:r uon rinrm @i11,Ucn ab, gq)cn ~ic Cllocn bcl 
G>cJleinll iu '-'CJ.'fd>i~bMr 9lid>tu~o gcrrjcpcn wir~, 
~m ~amit llie im .l;)angenilcn ot'lcr bc{!Cil~L'Il but"Cti• 
ffreid)eni:lcn (1j;lllM in. 11Mbcffill1111t;'t' f(ln!]C Jll 110' 
tetf!rCIJer!. l3clf i?em j!:ici~ll @i~om , 6torrvnl•llu 
trieb tllall QbCf iH~ [lu~rjd)(Ö,\C jn bet mb~d)t, 
#ltll &icicni<~en tit!H , oilcr G~ubcn ; \\?ict1bditc, ~clcfJe in dr.int·r <t:ntf~rnunq non b~·r l!:iefcn 0c• 
Dt1J ' ~t~>lTwl:nie im .(:long~ubcn Jib<r · Ücocni.WIJ l~tqen' mit l>cnr @;foUen in 123c~bintlflllil &u i.~en 
urrb \l~n eiucm f~ld)dt ß.nrrfcl)la\lf•PIIilftc ab, p($• 
Penn auf ~em 10tollon ielbfl Oert,·r fon111l IJilhJuf• 
tllilru nl~ ~inuntmuhrt~ pnfcl?cn untl ~elreibcn Jlt fPnncn. · · · · 
J) Um mcbcem ~cutlid>Beit willcn, .· will i~ 
~uf ~ef 9'1ll!cn ~ic;en ~eorg. , ~ti)IWttour, 
i•Dn 
- -
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bt idr ~on .rinent '))unfte btJtl1 cuibem, ~on 
einem l)md)fd)lage kttm anber.n, ber e;tl){; 
hnH,tie nad), uttb nid)t g~~etbe ber Bcit 
·ttad) 1 wie bie 9-)unrte angefe~t uno bie 
~urd)fd)li\ge erfolgt ftnb, fo~r~e(Jen. 
§. I S• 
~Cit'. erfle e>tollenort atfo murbt 
\'Oli beni. 'gebetd)tell <eteitle 1 Ober \lOil bem 
:wiiti1b(o'C(Je ab, ben z6 ~uliuG l777 ettt.t 
~~ef11ngen. 'l!nflmglic!) t\'llr~e bCifjdbe mit 4; 
:einige .Seit nnd)~er aoer 1 ba b41t1 ®cneht 
.fefler tuurbe 1 mit me~rer~n eito((enbaumt 
. belegt. 9.nit. biefem erflen ®tollenort ~utbe1 
inchtfi\1e ber 0\öfd)e t'or bem IDlmtblod)e, 
l341tr. lang binaufwArt& aufgefapten. j) 
§. 16. 
mom fccl)tHen Hd)t(Od) k) Cl&' tvurbe 
bem rrjlen Stollenort ein Ort entgegen gmie~ 
bcn. 
l) muff a I> r e n, tl. b. ein Ort (einen 'lJunEt) nacb 
bet benimnllcn .')cl)e unb m.leite im :lnncrn l>ei$ 
Glebirßed \JCrl~ngcrn ober tl.lciter fortbrin~tn. 
k) @ewbbnlicf) wirb bas bcm >munblodJe eine~ @')tol• 
lcn6 am nadJ1len beleoenz fict;t!uch, ba6 er 11 e · 
"~nannt. W.an wirb cb~r bier ben entqeMn ge• 
fc~ten ~~~u finben, ba ba~ nbdJtle l.ll)til v)lu!'bloche 
ab 
-
-
'tn. Sd)on ber erfle 'U'bfc~ltitt ( f. §. · 96~ 
cm ~nbe) (e~rt 1 ba~ biefets Hd}tfod) bcf 
~ief~11 . @eorg ~ 6tolienß nid)t ttm. cc.nge~ 
l~gt worben :ifi, ffi'?Cttt bemt~te ~ie~u. rin 
Ucf?tlocl) 1 baß 4lttf bem J):Hfe {!;otte-5 nnb 
~f•letCG ~.,nner eitoUen (og, ttle(cf)e~ betut 
cmc{), th'l eG I)Crbroc~cn gewcfen, 3tt bi~fetri 
~nbe IDiebcr auf~emnd)t IDorMt Ulctr~ 
~~e jebod) biefeG Hd)tlocl) benufJt werbe" 
fonnte, nm6te \lOtt bemfdben, ba eG t'Ot\ 
\H)It ber gew~~{ten ':tiefen ·Qjcorg : etollm~ 
Iinie "b 1 I6 ttr. itu .f)ang~.nben ~ag, dn 
O ..uerfd)hlg getrieom werben ; · unb bicf~~ 
gefd)etQ \lor;itglid) in ber lbfi.d)tl um b~m 
'.tiefen ®eorg ·~ ®toUen., fo \licl ,,(~ '~'"9'~ 
fid) 1 eine ger•i'be Hnie ~u ge(,en. l)tefcr 
O,uerfd)letg nmrbe im 2(nfilttge be~ ®tols 
~ 5 {1!\l$ 
ab ba~ f c eh s t e unb ba~ cntferntctlc baoott ~a~ 
. e~tlc Qenannt nrirb. ID.Yabrid)cinlidJ lllllll blf~e 
• . f b ~ btt 
'l;cncnnuug 1110[ baber getonnncn el)n' llp 
N.er•>amtubellicnte bet) b~r, .llo~ bem ~~~fange D.ef ~J,J " QdliCtn• 
,.t."f"n "'eor", ®toUenbaue6 ~el}altcnen' , 
a. • • "" " . b ~ II illbt fwaftlicben Sl:lcfa()rung, ( f. §, yo. ~~ er e b 
fcbnitt~) \\on bem \tburm ffi_olcnl)bfcr • Suge ll ' 
111 er~. on bll~ ie~ige . ertl~ ~tdHiorb t~tmen. 
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~h&auetJ auG bem fecf)sten Hd)dod1~, tt'eft 
d)e~ fd)Oil 24! itr~ <Seiger ':tcttfc ~atte, 
nng~f~~t 1 untl Mu bilpitt, tuo ller <tiefe 
@eorg : ®toffen burd)getrieben tuerbcn fo((~, 
te, aufgef aQrcn. ffiad) t>u 'Ung\1bt teti 
Wlatffd)dber!l f~f(te · bcr c.t~eft @corg : Stols 
lm i" ~er CSJcgcni) b~6 4"11lg~ft'IP.rtcll O.uec.c 
fd,lagce .. i 1tr. tiefer· burd)getri~bctl tl'erben; 
lUJb. au~ biefetn Q>~u.nbc mnpte matt t>ett 
O.~nfd)klg aut 03ntlc -~ itr. tief "~~pfcll, l} 
u~n bte. E;o&lc b.c5 ~i~fcn ®corg : ®~ols 
tcms Au !!t'tfid>cn~ ~* <Scigmcnfe m) 
bes fcdj\>tcn Hd)tlocf)!S biß ~M bcn ~iefc~ 
<JJcotg: 6tc·flcn ocrrAgt alfo ::5 ~- itrt; .bie 
~a«)e t~llf~ n) beffd~er~ Ct&~r z? itr~ ~n 
P1rr ~ 
!) ~~ b fi 11 fc n, (91 b t qt f e n) b. b. ch1cn @)dJqctt, 
enuuct-~r auf te111 t•Jan~e, ober im frffcm Qicffd~ 
ne, in lli.1 lticf~, bi\i auf rinel\ geroi[cn I)Junft, 
nie~ct9tin!1cn. . · 
Ul) (SC i 11 er t C II f e beJeid)net bic perpenbifu(are Obte 
' ttit!)rcq)t~ ~lb!lnfung in ball ®cbirge, nacf? einem 
b~ffimmtm \l!Hntt ~ gegen ~en \JJlittc[punft be~ 
€rbc ~u. il1tit l21bftnfttn!l 11hHbt bann mit ~e~ 
J)oti10ntltnie allemal fincn rcd)ten ®\nf.d. 
p) ~I c cl) c ~ ~ ll f e ~e&eid~rtct bqgegen~ bie nacf> 
duct itbi*!l ~bct ~~~~~onnlen Cini~ ~ctri~cdnt 
. ~u· 
-
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mtt. '· O.uart. !ucia 1777 ~Cttt ' biefev 
ß..ttetfd)(·«~ biS an bie ~ief4 ~o0rg :• StoC1 
lenHnie butd)getrieben. R>on bicfcnt.; Qlttll' 
fd)lag&punrre ab, .1\Httbe :lll mr. 3·0 .. udüc. 
1777 o,15 crtte ®toUen : @l~aenN!t (tngc: 
fc~t, tttfo baffelue l)inutitmvärtG c.bt~ banl 
tt~en Stoacn t Orte cntg~gcn getmbctt. 
@5 umrbe mit l.)ler J)nucm b~(~~f· illlit 
~~mf~lbe11 9M lll~ll 111J~ 53~ ür. ~~lng ~ufge$ 
f~~r~n, ba inß6efoutlere b!lrC!) :w~~tcr ·~:Hmv 
gd bcr Qlctrieb bcjfefbm ;ml'tt(en gcpcmmt 
wurbe. ~an f'tn~ e~ nid)t fti~ n.Ot{?ig in 
bem f~d)~tcn Hc!)t(od)\! eitu Q~ulfetfttnff 
"d !<\~ l\ie in bie'tr ~egetli> 1.10r ~or~urt )ten, ~,~.. u • 1' · . . 
ben .Ocrtctll getroffenen @nm~tttatT.:r opne 
l'idc 6ctn>icrigfcitel1 qni> große sto~cn 4'\ttf 
bem S~tt!fe ®ottc~ unb ~fitac5 <.tilllller: 
e>toUen, abgdcitct tuerben. fonntcn. ~n 
~elll ~or~aufe b.e~ f~d)~ten ~i.d]t{od)C~ tvll:; 
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'bt· till .i)afpel o) Atttn ~ooern uorgefid)tet; 
i;leffen llhlll fld> tl'ltt ~e~ ~reibnmftS be' 
biente. 
§. 17· 
~tr l)urd)fc[)("g lle!S erftett SteHen: 
Ows mit . bc1,n erften <5toUm : ~egeuortt 
erfolgte in ffir. ·~· O..u. <irudt'S ,<. beu z4 
~unii ·~ 779• : roerfdbe itl, . 4lUd) ber Seit 
\l(l~ 1: , ber <f c ll e nuf .. bet gmtbetl <'.tiefen 
@eoN ~ 6ro!lcntonr. 
§. 18. 
~cmtHH~ alfo ift 4Utf b~m erften Sto(: 
.(en ~ Orte I-~a~r unb 4.8 <lßod)en ; auf 
.t.em erften 6toUcn: ®egenorte ober I ~apr 
· Utt~ 41 ®od)cn lang gearbeitet werben,. 
~te 911113e Hmge 6et)ber Oerter , oDer bie 
(tnt: 
o) _'Der .1) afo d bciklJt aus cintm itbtr bern 
ßdJoct;tc Oll;1clltud>tcn unb auf 3lt1CIJ Cf?til~en in 
bcr ~~~~~H ~odtber lic\\cnbcn' runbcn llJoume. 
21
" ben hl)t·.en 'itlben ilt er mit .f)afpell)ilrnern 
~ .uurbeln, .lüecfctn) llcrfe~en, ~icmlt brc~en 
thn l:lte •llrbntcr um, unb l'llini:'cn mit tlem bar: 
auf a~gct,raqJICn ®eile, on b~lTcn bct)bcn ~nben 
lltc ,('(u()cf cnnrtnurft fillll, iell,igc tl1ecbfel6wciie 
' 11 t·em '5dJI\d)tc llui unD 11ieb~r; 
-
91 
{fntfernung t?otn · 4uOerft~n 'Unfang~puntte 
beG ·e;rl)litn~ "ßi(\ an t"t'S f~d)~te~ Ud,dod) 
beträgt 1 87~ ttr. 
§. 19· 
l)M ~ c'b i r g e t?or betu roluttbfocf)~ 
beG ~iefen Q>,•org: €!toUen~ befte~t 17~ 
1tr. lang, mt5 mit ®ram1>acfm : <5tticfeli 
'gemengter ~4ltll111etbe. roon ba ab ~in: 
auftth\rtG befic~t fo!d)e~· · aM mit t9on~ 
fd)i~fer wec~fdnbcr 0ramt>acfe, in web 
cl)er ber '.tiefe ®l.'org : 6tol1en burd)auG1 
ober t?iehuef)c gan! biG an feine· :~nD: 
punfte ·fortgcttiebm i~ • 
§. ~o. 
~er t.ticfe @ccrg : ®tcUett fe~t '-'OIU 
~unblod)e nb 1 in tm ®tunl:le 7~ be6 
€ompaffe(l gegen rolcrgm in b~lß ®ebirgi, 
ber ~id)clberg gcn.utttt 1 . (,incin unb ·läuft 
in l:licfer 6ttu~be biG 4ltl b~f f~d)~e tid)t; 
locl) be~ät1big fort. 
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~. :l t. 
~<t~ ! tu I! 11 t e 6 t o {( e n : Dr t tvurbe 
bott bem cmgl'ftl~ttcn O .. uerfd)lng~punftt ab, 
tudd}cr aus beitt fed)titm iid;tlod)c bi~ an 
bii! <.tiefe 0eorg =- ®rolleuHnie getrieben 
tllorben . ltl(tt' ' C\ucf). in mr. 3 O.u. ,, !uc. 
I 777 nngef.c~t. , ,~5 nntrl:le nnf4nglid) ntit 
4 ~auern, Hl~er Md) btm tffofgttn er~cn 
~ürd)f<~lag~,· itcd) .mit nieQrercn 6efegt. 
~it jj~utfd~m i~. 81 ~ ~tr. ~inaufwArt~ 
4lUfßtf•lbren. 
§. ~l. 
~ie(mt öWCt)teit C5to!tett ~ Orte würbe 
aud) ein Ort entgegen getriebctt. Urit tlen 
~iefcn ~3eorg : ®toUen fdJneUet 6mcibm 
;u fcnnm 1 fanb man ft'1r gut Clttf bent 
··s~t,lfe ~ottel3 uni:> ;jfllM 'tamm ®toUeJT, 
i 18! itt. ~cm fed)tltcit Hd)tfcd)c nb, iNi: 
ter f>inllttfiuaw;, nocf) einen üuerfc~frtg an: 
~u fe~eti. ~iefcr ~i1Jet)tc Chterfd)fctg tl-'uttie, 
itad) t\~t <:tiefen .Qieorg : ®toUcn!inte au, 
im'D 3tuar etwCI!5 fd)rag ljinaitfw,\tt~S ge: 
, trieben. n1ad) dn~r t1org{mgigett Unterfu: 
d]ung fanrv es ftd), bil~ man ben ~or~eiten 
~erCin: 
~~tetftgurie6etWt J)Mfe ®ott~~ unb ~f•1ac~ 
<:t<tnner ®to!fen fepr ftarf ~etttl! auflci~cn 
laffen, untl bieferroeg~n mlt6te m"n bie~cn 
3tuel}ttn o ..uerf'cl)fag, am ~nbe 2 itr •. ttef abf~nfen, um tic ®~Q(c lle~ '.:t.tefen 0~org: 
®toUentS 3u e~rcicf)en. ~m <5d)luj O .. u. 
fficminifme 177 s \l.lctt tiefer ;wer;te Üllet": 
fd)lag bits . an tiie stiefe 0ccrg : <StoHenU: 
tlie bttrd)getrief,cn. :1) a a AW c t) t c e t 0 r~ 
l c n : 0 e g e n o r t . wurbe in mr. I O ..u. 
~rinft. 1 7;g ~on biefem ~tt'CI}ttll flum 
fd)la.g6punfte ab, a·ng~fc~t tttttl nacf) bem 
fecf)~tm Hd)ttod)C au; g~trie(mt. ~6 w_ur~e 
mit 2 S,?dttW\ b~tcgt. ill1it btmtdben tft 
39~ itr. (,,ng ~im~ntcrn>~rtiS etllfgcf~l~ren. 
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15· · m3ocfmt ·lang· ge4'1rocitet. ~ie b~fttl 
ro3mer 9•1ben ~utt)eHen ben fd)untttg~nftett 
Q5mieb tli~fer bet)ben Omer etUHliS ge~im 
·tm. ~ie lange berfefoen betragt I :z I 1tr• 
ttnb bie gan;e 1ani)e be& ~iefcn @eorg~ 
.®toUeniS biG <lll tlen aiDtl)tett O.:uerfd)lagtSJ 
:!)unft 1 obtt · bil$ ·!><~~in wo bn~ &Wet)tt 
<StoUetl s Qieg.mort Clug~fl!tt Worben ifli 
·3o8} ttr. 
§. 'lS • 
~ie <tiefe <Hcorg: 6toHenHnie läuft ~ier 
ttjl ncd) 9 3 !tt'. hmg in tler 6tunbe 7 ~ 
·gegen ffi1orgcn fort; bmm aber ge~t fie :zS 
ltr. lang in ber ®tuttbe 3 gegen ro1orgen. 
§. :z6. 
. ~416 britte ®t.otlen: Ort tuttrbt 
bon ben\ cmgeft·t~rten ~mc~tc'n Q.ucrfd)la~tS: 
:puufte ab, aud) in ffir. I O.u. c.ttinit. 
1778 cmgcfc~t. ~{nf4nglicl) .belegte man 
tt:l nur mit 2 S)4ittern, nad) 'Dem erfolgten 
31tlet)tcn ~urd)fd)lage aber mit me6reren. 
9.mi 'Dcinfelb~n ifl I 39! 1tr. lang ~itlauf: 
wart() cm fgef,l~rcn. 
97 
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§. '2-7. 
m.a'G. britte <E5toH e n s Qieg enort 
ijl 'COtn ftinften, iid)tlod)e ab ~inuntem4rttl 
getrieben. ~iets Hd)tlod) 1 baG :29 ~~ itr .. 
ocont fed)jlm iid)tlod)e entfernt ifl1 "'urbe· 
neu augelegt 1 unb nad)bem aUt)Or alte bitJ 
nötpigen QJorrid)tungen getroffen waren, 
fieng mmt itt · mr. 6 OMu. iuci& 1777 . dll) 
bajfdbe ab;ufinfm. ~G wurbe 3 itr .. lang 
. uitb I~ ttr. weit gefat}t. · Q;el) tlem 'U&teu~ 
fen beffdbett tuurbt tJurd) ~9onfd)iefer u~b 
®rauroacft .mit flacb fatlenben evatpf4>nuq 
rcn gefunrm. l)er <E5d)ad)t .btf ... fu_llftffl 
Hd)tlod)G i~ fa~ t·toer4lU in Q1eqimmerung p) 
gtfc~t1 
P) ~ e nimm er u n ß' barunter ill biejcni~Jc .'Ur, 
bcit bet) bem ~ergbuue ;u ucr~lcl)cn, lt'enn ftcfJt• 
ober @rubcn' ®cbi\d)tc, @?to Uen, ®trccfen, ®tro.• 
~en, ffi1>ßen lC. mit bcnt notl:,i1Cil iJOll I.'Crfc!)C~, 
auligebauet unb .fo befctli~let werb~n' b~B 1He 
~crglcljtc bcl) bcn 2lrbciten, uon bcm ~11111!trt 
bericlbcn, n id)t6 ~~~ befurchtcn l)n~cn. i)~e ~er• 
aimmcrun\1 gcfd}iebt auf mancflerlct) ~!rt, .Je nad!• 
btnt bcr Ort ci\' rrfot·lmt, ~nb itl &uwetlcn mt~ 
fct>r i)ich·r ~cfa()r filr Me 2!rbeitcr ucrbunben. 
'SJ'?uch ~efinben !lrC llmuanbe werben ~O!II !)tÜ~baU• 
me, \SiiU!J~umc, :)od)cr, [laupt~bllct·, ~lntlecf, ob~~ 
2JuHa.t!,\llilllJIC, \IDanbrutbcn,ltnt\lC(telllPd; @itre! 
· ~ · ber .,.a• ffcnwel,\tumpf~ol;er, fager~blier,etropen• 0 · jJ n 
fAl ,,e ' 
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-g~fef?t, ba mcm eG nur fdten im fc~en @Je; 
ftein, bagegm oft in 0-anggebirge Clb~ejnnren 
bat. J)ier ttnlrbtforoo{ dn Si:reiot~tf a{!$ aud; 
eine ffi3CI[errnnl1 ~Orß~t:id)~ct. ®~ge1t bell 
6d)tn~ bc!S .C.:u. '!ntciG 178 r 1 Cltfo itt 
einem ;3eitrcmm ocon . 3 ~ .. fjren unb 46 
m3od)en war b11[ct6e 5 3t itr. feiger ti'ef 
bifs ."uf t}ie So~{e bc!S 'tiefen 0tctg: e;to!t 
fm~ nitbergebrad)t. ~-4lt1 btitt~ 6toiTctv 
@egenort Wttrbe ill . .ffir. r 3 O~tt. <rru-dtS 
178 I 'mgefangen. 9)~\ltt 6clcgte baifel6e 
mit 4 ~&uern unb llTit bcmfdbcn ifl 3 rl 
!tr. Qimmtcr1tlärtt1 aufgef•l~reu. 
§. /28. 
~er, ~)urcf)fd)lag bet)ber Oertet es:fotg: 
tt ~in l9 'l(pril 1783. $0er,fclbe if.,. ~r 
Seit nnd) I ber ro i e r t~ .. 
§. 29· 
ma6 br1rte €5tofEen : Ort ~trtbe llem: 
lt~ in 5 ~a~reu unb S· ®o1f)Cil ; baf 
brttte Sto'Ueu : ®egemm "6et ,fn 1 ~\l!)tt 
ttnb 
Ucnilrm~er., ~lttllfa[)le, ltiJftrROcre, g,lf~f1ctt, '@;tan• 
gen, \llfa~!e, '.öolJien, ~att.en, 1-c., ~cbfaud;t. 
-
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.1mb· 3 5 ®ocljctt bttrd)georad)t. ~ie Utt: 
ge i'iefcr 1 bet)beu Ocrter beträgt I 7o;f: itr. 
. uttb bie gan~e h\nge bus ®toUent' biG ('lll 
.J)AtS 'fillffte Hd)tlod) 478~ hr. 
§. ;o. 
~ie ~icfe ®corg_ ~ Stof(enfittit läuft 
"~\l ~e.m AIDCt)tm (ltterfd]l(lgtlpunrte ab be: 
fh\nbi~ in bet ®tttnbe 3 ge~en ro?orgen 
fort oiG 'm b4l~ flinfte iid}tfOd]. 
§. 31· 
~a!'S ~ i er t t e t 0 (( e n ~. 0 u wurbe 
~beitf>'lll~ t)OIU fimftm Ud)tfod;e' a6 in mr. 
1 3 O ..u. ~md!S I 78 r an~efc~t. ID?an &e: 
·legte boffel~~ anf,\nglid) mit 4; uaclj~er mit 
6,, öü1cfJt aber mit nod) mcQrmn ~äueru. 
IDlit bcmfd6cn ill 25 ~-k itr. lang ljinauf: 
·n>art5 cmfgefa~rm. 
Oonwcit über bem 1Cnfc~ptmFte be~ 
"1)\erten. ®torrm · # Ort\'! , obtr t.lidme6r in 
'bcr ffi,\~e ti&er , bem ®d]ad)te bet1 fimften 
iid)t{od)G i~ fd)on uor tucpt·ereu ~aQren, 
-~~nptf~ct)Hd) in ber 'l(ofid}t um @.tngt q) 
(!) Z , . 41Uf: 
q) <!Ht n ll e . tti'trb~n bie im @cbtrge ,- 110n mc~rem 
oilff minbm: ß'lcile (g)lilc!Jtigfeit) entlf~tnbenen 
' ®pal• 
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.auf~ttfl~d)en, ein ~ttcrfd)lag nn 6et)ben Sd1 
ten be~ /:tiefen ilicorg : 6toUenG, alfo 101 
root im . .s;,nngenbcn ,,{5 Hegenben beffdbm, 
4\ttf .s\oflen .ber <Elt.uu>tpnlifdJen .SDergbnu: 
<raffe, burcf)gctt'iebeu. 1i)en .O .. ucrfd)lag itn 
~ang~nben Qat. man 4 I~ hr~ .(ans aufge: 
fnQren. . 4 itr •. {>int,t betn .O..uerf~lag~: 
6top iUtluf -Jjl ~"f einem <:trum f) ·I{tu:. 
. . hlttg 
Ei!lalten, bie foff ffet6 bie ®cflidJten bcß C:\ie• 
jleintl burd)fd)nei~en, 1111b in fo fern eine 1>011 bicjcn 
abmcidJenbe enqe baben, genannt gbre ·~r!1W 
dung, 21u6be~.nung in bie flmge; nacfi irgeni>" 
tiner mldtgeßcttb bin" nennt man ihr
1 
® t r e i: 
d) e n. <.C;ie, firtb tl,eiltl rt\it . @ebirgsamn, tbciJtl 
mit anbern @e~eiQen; •ie mQn ®angartcn ucnnt, 
nnb, t~ei!tl mit metllllifcl)m ~~terien ausq_rfiiUt. 
'Die fennbare ~bjonbcrun11, wdd)e ffc(l 3tt'ii<beh 
~tr: $ebit!l~llrt. npb _1lcm \!:qgange jin~c!, nennt 
man bt1Ten ®aalbanb; imb Ne ~miidJcn ber CIJann• 
. malTe,_ lUd{be tü<bt. an. bie @ebir~~ort angeroacfi• 
.fen i~, li~q~ni:le ~rtlc, tla6 ~ e 11 e ~. · 
1) a ~ ~an 1H n l> ~ · e f n e 6 Q3 ,a 11 g c 5 ill N~ 
jeni~e bem ~a~1e _;ugltcb.rte s.acßren;ung b~~ <~e· 
birßtigcffeinß iler cinci1 (Seite be6 @ange~, in l\ld• 
· d)el'll e~ 11 r c i d) t, fit1i f~rt5iel)et ober fortie~t. · 
'D a\6 e i c g c 11 b e e i ne 6 ® a n 1\ e ß l)i nqe• 
gen ill bie bem 9an1\Cnbcn cnti1C!Iengeie1Jte <Seite, 
ober Nqlllcl)te~ ni'c(ir bcm iDlittelpunfte ber (tfbl! 
augeneigte ~cgren3un~ be~ @an!le5. 
r) lt rum ill eine ~lbef uon b.em ®lln1Je1 weld)e fic:fJ 
ill 
IOI 
~itorio. 
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§. 3Z• 
~a!5' ~ierte 6toHen: ®egenort 
routbe ~om ~iertm Hd)tlod)e ab ~inunter1~ 
roartG gmiebett. ~ieG Hd)dod), bM 433~· 
1tr. t>on ft"mften Hd)do~e entfernt ijl, nmd 
be llCU attgC{egt 1 mit 8 @;e'Oingf)(tltCt'll Otf 
t~gt I uni:> nad)'Oem ntti)Ot I aUe bic nct{jigert 
mottid)ftttt9ett gettOffm tlJatl'lt I Jlt ffit. 3 
O.u. iuciä 1777 mit bcm 'l(bftnrcn be[cfi 
bm angefangen. · ~t'S wurbe 3 ttr. lang 
unb I~ hr. roeit gefa~t. ~er eld)ad)t 
b'effelben ift eben nid)t itt• met;immerung 
gefc~t 1 ba man it)n fctil itßcrt\U in mäfjig 
fejler @;rattroacfe· unb in feflem ~~!Jonfd)iei 
fer a:bget~uft; pat. ~icr·wurbc ein ~reiotl.1er~ 
\,orgerid)tct tit1b anfänglid) erfl eine <Iß1lf; 
fcrrunfl erbauet. ffiad) mcf~rcren ;Jnprm 
rourbe picr n~c[) eine ro3njfcrfnnjl "orgc~ 
tid)tet_, ba mnn mit einer bie 0nmbt'Var 
fcr nic!)t ;u 6utttpfe o\'\Itcn fottnt~. ~tt 
mr. 4 (1n. mcminif~cre- 1782, n{fo in ei: 
nem Beitraum "on 4 :Jnprcn unb I 7 \lBo$ 
d)en tt'at bM ~ime Hd)t!od) 69~ itr •. feh 
ger tief biß ouf bic e5o~{e bes ~icfen (SJe~ 
org : StoUcnG (\&gefnnfett. 9.n4ln ~eng irt 
mr. 5 
-
103 
-
mr. ~ ONtt. ffieminifcere 17~2 an ~~im 
te Stoffen ~ @egenQrt ~u f)etreioen. ~6 
nmrbe mit 4 Jj4u~rn 6clegt.. WUt bem~ 
fel~cn iil I sx~ itr. hmg ~inuntert'u4rttS 
. aufgcfit~rm. 
§. 33· 
~er ~urd)fd)h1g biefe~ btt)ben Onte~ 
erfolgte im ;Jmm4lr I i9 I. :t>erfdbe ijt, 
ber 3eit nac.Q,. ~er 4! d) te. 
§. 34·· 
:J)\\G uierte ®tofl~'t1 .~ Ort ill bttnnacf) 
in 9 ~~aQren unb 21 ®ocl)m;' iM! "ifftt 
®toUen: 0egenoet ab~r ilt 9 :Set~ren uu.b 3 
ro3od)m bttrd}gebrad)t• $i)ic i&nge- 'Otef~e 
bet)bcn Oetter &etr&gt 43 3i itr., unb tne 
gan~e ~4nge be\S ~icfm ®corg ~ ®tollen~ 
bit4 cm bCIG. ~ierte Hd;tfcd) f).I ~ ur., 
§. 3 S'. 
~ie c:t':iefc ®corg ~ E5totfcnthti~ llttft "~nt 
fttttftm Ms an~ t>i'ertc tid)tfod~ ncd) be~än~ 
·big tn bl!t ®tunbc 3 gegen ~orgm fort .. 
§~ 36· . 
~a~ flmfte Stollen: Ort wurbe 
aud) ~om ~imm Uc~tlod)~ ab,. in mr. S 
. ~ 4 o.u. 
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-.e:u. 9tttttittifce{e I78Z· a"gef~~t· 'ttttb mit 
4 J)&uern belegt. · · Wlit bemfdben ift 36 ri 
!tr. lang ~inaufroart~ aufgefa~ren. 
§. 37· ~a~ Htnft·e.·'C6toHett: (\jegenort 
~ur~t öOn betw brtrten tid)tfod)e· ·ll6 ~imttt~ 
te~t\k\itf~, gUti~6ftt,.•' · ~e~ Hd)tt:od) 
1 
bQ-8 
S 8S,f: ·itr.: uom 4 · Hd)tlOd)e entfemt it{;. 
tuitrtle 41Ud) nett. angelegt. m~an belegte . 
~atTd6e anf&n.glid) mit 6, nad)pcr aber mit 
tz ~4uern, unb nqd)bem ~11uor aUe bie 
nöt(,igen ·~orrid)tllhgen getroffen , waren, 
ffeng man in ffir." 8 O ..u: tu eh\ r 777 an, 
~4J.tTd6e a6~ufft1fen. .<f~ itl fdten itt ®r4lu: 
~4ltft 1 fonbmt grojjtentf)eHG in illauggebi;: 
ge abgetettft worben. :;t)er <5d)~d)t ~ev 
f~locn ift gr~~tentpeiCG in ~eqimmmmg 
~e~c~t ·Worben, tl,l llHlll 'nur fcltcn b4l$ ®e: 
ftetn ·~4lft6,lr genug gefunbm pi'lt. , ::S\t 
~Si itr. 6ciger teufe Q4lt nt4llt ht bief~~~ 
1td;cfod)e bcn ®ilbernelt ltillcr; ®4lng burd): 
funfen. ~iefer . (!},m~ : bef(efjt ('ier aufS 
Sd)roerfi~hltl) lllit 3tie~t uerntifcf,t~ · ~!$ war 
in Qu. [cuCi~ 1781 al\1 m«n·,benfdi&tM 
traf. 
-
lOf: 
-· 
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O~ttmeit Utmr bem 2!ufe~,ptmrte bt!J 
f•inften ~ro{{en :®egenortG 
1 
ober .~idme~r 
I3J hr~ lang tmtet~ bem brittm Hcl}tlod}e 
ifl ber eHbertU, 2(n{er : ®cmg mit bem til'l 
ftn ®torg : t5toUcn l\berflll)ren. ~r 6ts 
.;eigt~ fid) ah5 ein fcf)ueibiger ®4lng 
1 
war 
lllit Svat~ j <t~t"m\mern ~crfcQt!n,. a&er ttid)t 
tbd.- <fG t\H\t:be 'bn·t:attf 45 ht. (ang fpie-~· 
ecfigt '4\ufg_efl\~t(tt~> 
§. 38 •. 
:t)er ~ttt(f)fcf)Cag biefer 6et)ben Oc,rter 
gefcf)ap lltn 13ten roldq t796.. :t>er Seit 
nad), ifl. ~~rfe(be bcr 3 e 6n t e. 
. §'• 39· ~M ft"mftc rStoffett : Ort iji bcttti\Cicfj 
itt J 4 ~<l(wen ullb 15 ~Olf)en; betß ftinftt' 
e:tolfcn : ®egcnort a6ct in I o :Ja~rett unb 
~8 .®od)m burc~getrieflen. ~ie i1ingc 6el): 
bcr Oertcr octr~l~jt 588~ hr., unb bie gnn, 
i_e l~.ilge bcti :tiefen ®eorg : <Stoffen& 6i" 
cüi Ntt\ britte Hd)t!od) x 5 oo~ itr. 
- -
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britt~n iid~ttoJ)~. ill ~uf dncn ®pClt~,'!runt 
in biefem @.luge 1 hr. · {angl · f~inaufrt1'Art6 
unb ·2~ itr; .l"ng ·~inulttmuar.t~ · "'Htge,J\\ntJ 
get.. ::Ott '$Hßerne 'l!11ler :J~)cmg b~tJi4l' 
~ud) ~ter nu~t eb~l &cwieferi. .. 
§; •I 4~~ 
!Oa~ · . ft d) fl·e, &tt> { t ~ u } ; ® :e-g;e-tt o t t 
tl>tt~t• •-ou "; ~tm. h\~eqten UcQtlo'd)t ~t'i ~in~> 
Ulhlt~t~btG §etd~en. : ':Die(So lid)tto-d) , b4t$ 
~ög~·; ttr. \lOU't brittm Hd)tlod)t tntfernt 
ifi 1 rotvc~e stlit 8 @el>ingQaucm belegt~ 
unb .in :1 O..u. iu.:i4· 1777 4ltlgef4lt1~Wl~ 
~~ l1)tttbe t'om tage nieber ·mettere .t~d;$ 
tet tief. in timt .~{tm 'J)inge s) n"d)getid)tetA 
unb thtr ~~Htr;.;: lang ttllb 1 ttr.·we·it·gef\1pt; 
t»eit m\inuntUud)ete, bll~ baffel~e in fetlcm ®ei 
fleiue ntl1Vb~ abgefunfen werben mil[(n. ~.et) 
bem ll~ttu · bicfe$ :Hd)t{od)~ murbe nh\~ig 
fefte ®rauruacfe getroffen; aud) bttrueHen trat 
m"n S\Utfte t), wetd)e aiemlid) 't'id ®runb: 
. ttl~ffu: 
:•) llJ in~ e be~cicbnet ~int uon einem ·eingegllng,e; 
n~n ölten ober l.lerla!Teneti ®dllldlt nodJ l.lor~anl 
benen· Proteer • o~er · rricf>tcrff>rmi!le IDcrtiefung; 
weldle auf ller Ober.jliid}• ~" ~rbe au · bemn~ fm ifl. . · .· . . 
·rj ~ l u ft e 'finb flcilHrt €IP4ltll11gt~l obeJ dri!ffr 
· llie 
·-
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fn~~ctt, ba bie gctroffetwt @runbt1l aficr· t)Ot'~ 
&tiglid) Qier bcn Q;etrieo oft ~emmten. 
§. 43· 
~er ~urd)fd){ag biefer oet)bctt Oerter 
trfofgte in ffir. 6 O ..u. ~uti~ ober ben s 
, ' ' €ieptemo~r 1 799· ::t)crfdbe ifr, ber ßeit 
ttetd)" i:ler f u n f; dj n te, ober ber a(!ede()te 
cmf bet S•Ut3cn <tiefen ®eot:g ~ ®toUentour~ 
. . §. 4)· 
~ie t. ®. 6toUenlinie l~uft ~icr, ·ober 
."
0lll ~ritten Hd)tlocf)e 6iG 3ttm 3Wet)tcn wegen 
:te5 i,m Hcgmbcn uttb mt' bcm ~[u~e' . bit 
;.}mtcrfl. gcmmnt, beleg~lten SH~trnen 'l!a: 
letn 
ler.,Suge!S, erft 136.1tr. tang.,in. ber 
®tunbe 1 r gegm 9-Rittag fort. J}immf 
gefjt biefcl6e 367-k ttr. {etnQ in einet 6et]s 
tt4\~e 120 ttr. t-ueitm l)ifl4\nce tlon bem 
erttla~ttten 3uge fafi paraUd, in. ber etuns 
be 8 gegen ro1orgen fort. 
§, 46. 
~M fi e o e n t e ® t o He n ~ 0 r t rours 
tt aud) in ffir. 2 Q.u. mcmin ifc. I 78 3, 
\)Om 31t!Ct)ten iicf)t(oP}e ilb, angefe~t. ~IS 
wurbe mit 4 ~&umt 6c!egt, tilltl n1it ·bem~ 
fdbcn ijl 304~ ür. {llng 6inoufu,).\rti1_ctnfgu 
faQrcn. 
~(ng~fl~~rtermaaßcu ifl ba~ ~eßente 
ScoUcn.: Ort mit bem icdWcn ®toUett$ 
.@egcnort ~u g(eid)er Seit etng~fe~t. ~.m,ttc 
{>at iu bem ern~m (.111loen :54t(n·e beti Söt: 
trieoctS bief~t betJbm Ocncc ~ine oettäd)t{v 
d)e ~ifF~rcn3 bcmerrt; bcmt tntUl ifl ·Cittf 
.tlcm ~c&cnten 6toH~n .: Ort 9~ ~tt~ l4lng 
~inoufw•irtß ; ~uf ~em ftd1flett 6t0Unt~ 
0~geuo-rt . -aber, nue 5 ür. lang ~itHtntft'$ 
tuArt5,. ttttb 3ttl{ir iN berfdbcn Seit mtb ~ 
~l~icbtl1l ~cttieot 4luf.gef,lbte-u •. Q)leid)_ i!btr 
tlent 
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~nn ··~\tlCt)t~n Hd)ttod)e 1 ober· auf ßcm fi~: 
beuten· ®toffen: Ort ~at m~tn einen fd)neibi~ 
ge @ang : @5d)l1li~ getroffen, unb bicfet: 
wegen foHctt bie QJoQdodjcr aUba fe~r gu~ · 
te 2(0löfung. ge(Htbt ~aoen. ~4ltt ~Iift bie: 
fe~ fitr bcn ®rtt~otb1 ba~ auf bicf~m Stof~ 
len: Ort faf\,~,;nod>. dmn~t . fo \>id, al6 ·auf 
bem geb~d).ten <5toUm $ ~e~enott b4tlUa(!:4 
<iuf~er.Vren ·worben ijl. · · · · · 
§. 47· 
~ad fi c & ~n t e 6 t o (( e n $ (9 e 9 e n 0 rt 
tumb-e \>Oill erjlen · ·iid)ttod)e · 4lb ~inunter$ 
:IDArtf.S getrieben. ~ie ~ntfeWtung· biefe.IS. 
Hd)dod)~ .· ~om 3\tlel)ten ijl 5 66.1. f!tr ' 
. + • 
~itiS' ii~tlod) war , tuie fd)Otl §. 96 ·b~ts \>ortgen 'lt:bfd)nittiS ge;~igt worbctt, 
md)t ~an~ nm ; fonbern mau benu~e 
ta~u emen . 3 6 itr. tiefen ®d>nd)t, tt~d#' 
d)er \>on bcr ~r(1nfd)etft 1 stonig ®aro, 
n:o ober '-Cerg Sion gcnmmt, fo ttleit fd)OU 
mebcr geomtet morben. war. ~er ®d)ad)t 
bcG er~en iid)tTod)t> wurbe 3 it~. lang unb 
·1~· ~tr. Weit g~fu~t, Ullb mune alfo nocf, 
nad}gerid)tet ttlcrbm , womit in ~r·. 11 
~u. 
- -
O~u. (!rud.~ ·177"7 ber 1fnfartg geiuitd)t ttnb 
bieferrv~gm !ltt~cr bem Stollenfleiger, mit 
1 ttnterjleiger unb 7 6toUeu~Auern ··belegt 
rourbe. Q>et} bem 'lt:oftnfcn biefe~ 1.id)t: 
lod}~ ~i1t man nur feltm fejle~ @ejlcin~ 
fonbmt gr~f,tetttocil5 0anggcoirge, tue& 
d}eG ou(l j{f)tthl-qlid)em st9onfcl)iefcr bejlanb~ 
gmoffm; uub biefertl)egm ljat bafiel&e 
caud) faft t't&ero(( in IDcqimmerung gefe!~t 
werben mt'tjfcn. ®leid' im 1(nfange be~ 
Stolfen&mieocö wurbe ~ier forool c.treib: 
roerf MG aucr, eine ®afferrunfl . ~orge:. 
tid)tet. ~n mr. li O~u. ~ruciG I78Z, 
rtlfo in einem Seitraum \>On ) ~a~wi 
war ber 6cf)Od)t beG er~en Hd)tlod)s &iG 
~uf bie ®o~fe bes tiefen 0eorg: ®to{~ 
l~n~ 90t itr. ®eiger tief abgefunfen. . so~ 
gfeid) nad) biejcm 'lt:bftnren tl>Urben ~iet 
2 Oerter belegt unb \>On ba bM fi e b e 11: 
te e t 0 ( { e 11; 0 c g c 110 rt ~illllllterrodrt~; 
~ingegen b~lG ad)te ®tolle 11: 0 r t ~inauf: 
n1ttrrG, gmicbcn. ~iefi~ cbeu gcbad)Wl Ocrrer 
fOlllltetl ~Ü\CC llltt' o(mgcfaQr 2~ J~1bt't (ang 
bctricow tuerben, tueil bcrG crfie iid)t!od) im 
O..u. 'tt'init. 178 5 ;u Q3r'ud)e gimg. ~iei 
SJ utn 
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ttm bkfe Seit mtb fd)en t>orper eingetretene 
_ttodne m3ittmmg pntte einen gro~en Wlmt: 
gel ~n 'l!uffd)lagewa[ern 3ur ~otge , unb 
bic unmöglid)e Q.Scwaltigung tler ®nmb; 
wafier, rodd)e ams biefem SJ.nangd 4111 l!uf: 
f<f)tageroll[ern mt~cmb, l)Mte roicber einen 
QU~erotbcntHd)en l!ufgcmg ber ilirunbwa~ 
_ fet im 6d)ad)tc bttr ~o(ge. :i)et 6cf)ad)t ftan~ 
gt-öGtent(leHG in·· einem tponartigen 
1 
t)Oitt 
~"fiet (eid)t' ctuf{öebm:en, ®ebirge, t>er: 
lo~ -'Oitpcr uad) unb ll•lcf) in bm ®~1ffcm 
femc J)ahom·fcit tmb ~efiigfeit unb fiitr•te 
anf einm~ti anc~m·e ictd)ter tief 3ufamm:n., 
tlpngead)tet bet \)te{e_n met:fttd)e I WC(d)C 
g.emCld)t wurben, um bie 'ma[cr 3U gett~M: 
ttgcn, fe~tc. ftcf) bennod) ocdb barauf aud) batS 
cfme Q}qmtmer t>om r.tage nieDer immer 
mepr unt> mebr I fo bn" ber ~-c d di 
. · . p I.':JU)Il )f 110 ' tt~fer I a{$. 3ttUcr I 3ttf,ittttnen fit'tqte unb 511 
m:ud)\! gteng. S)iermtf tuurbe nun einige 
;3ett -tli'td)ljcr' ttlll> bcn ~ftmn Q.JeratQfcf)!a: 
QUttgel~ im Q)ergmttte ott 3cfge' I 5~ itt. 
\?On. btefem !id)tfod)e Qinnufw4wsl ein n~u: 
ef5 itd)t(Od) \lngdcgt. R1iG <tttf bit \5o&ft 
~etl '.tiefen 0eorg :.6toUen5 tuurbc. bit[ei6e 
93~ itr. 
-
93~ !tr. ti~f geworben fet?n ; aUdn<!itf• 
tuuri)t · nm 57~ itr. tief nieb-e'rge"6r~; 
IDamaftl nmrbe nod) -I I itr. itber( rbecJ 
~Sefcnffot)le biefcG Hd)tfod)c~ dn O.uer:: 
fcf)t-agG : Ort ongefc~t, un b I 5 ~ !tr. lnng 
~immterroal'tG uni:! 3wctr wefilid> nad) bem 
\?erbrod)mcn Hd)tlod)e ~u getrieben , um 
b.t[e!6e an unterfud)Ctt 1 wie tief e~ &tt 
Q)rucf)e gegangen fet). ro?an fanb barauf, 
ba~ ber ~rucr, ill bem erjlen Hd)d~d}c 3 7 i 
!tr. unter <.tnge tu~e.. Cfts wurbe nun 
tuicber ber @'5d)ad}t b~G all Q;rud)e gegans: 
genen Hd)t!Od}!S t>om ~age ~incin geöfttet 
uni:l berfdbe in 3cit t>On ~ biG 3- O.uctrta' 
{fit QCI!tj \\lieber nufgemad)t. mn lltlll 
nad)~er am 'tage ~icr &et) biefem Hdjt'rcd}e 
nod) · I· !tr. l)od) aufgetragen -werben tvnr, 
bcfatp baff'e!be nunmc9ro 1 fliltt 90~ itr. 
91 t tfr. ®riger 'teufe. ~ll ffir. I Q.u. 
fficminifc. I 79 I tuurben (lier Die bet)bm 
etoUortcr, nemlid} bM fie6ent~ ®to({en: 
0egencrt unD ad)te ®torrcn : Ort, wef, 
d)e fdt bem O.u. 'l:rinit. I 78 51 wegen be~ 
ntt Q;rud)e @e(lcllG be5 erficn .ticf)dod)G1 . be: 
fhinbig ~\1'\tten un6elcgt &leiben mt'tjfen, jebe~' 
.f) :l 4ltljl> 
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4ttf~r t1eue t\'iebct mit 4 Q)ebing~äuern 6e:: 
~·.r IDlit l>em licbenten Stoflen : ®egen:· 
axttl)utbe tiberbcmpt :162 itr. long oufgef4ifj: 
~n. ~M erjle Hd)tloc~ ijl g{eid) unm t;t,,ge 
qn 36 ttr •. tief auf eineni Q>ongc obgcfun: 
frn :worben. · <fin 0teid)e~ ift cmcl) in 
t~e~tmt <.teufe gefd)e~en. l!ud) mit·· ben, 
\.l}Ul .. e.rflen · fid)~lod)e ob, gettiefmtm Ow 
t~rn, · ~ot mon Cinm ®m1~ burd)fnt)ren, 
rqe~d)et fid) ober nid)t ebel bewiefen. ~i, · 
n:ige ~4lltm fold)en ftlt l>en CSHoemen: 
~a(et: ®ong. 
~n 2a hr. !änge tJom untem Sto~ 
l>e.~ erjlen Hd)tlod>~ ~imtntmv&rt~ ift 4lttf 
iojlen: bet me.egbciU: st<\ffc bOG fo genannte: 
~ngbcm · ~ St4lffen : Ort gebcmet. ~iefer, 
O.uerfd)tag ijl q{ 1!tr. 1Mg in~ Hegen,· 
b~ cmfgef4l~rcn unb mon bi1t 'Cm~>irrtc~; 
@cmggebirge gmoff'~n. ~i~fc5 Ort QCit• 
fd)Oil feit h1nger 3eit ge!lanben. ~n biefcr.· 
@egenb ift man jc~t bornuf bebad)t "m 
c.:t"~W 0.>änge C1Uf3ttfd)tlrfen. 
§. 48· 
~er ~urd)fd)tag be5 fte6enten StoUen~ 
OrttS mit bem fieoenten Stollen : Q>egen: 
orte 
lJ7 
-
~tte tvurbe. i11 mr. 7 0.11. c.:trimt~ ~ i79t 
_gemad)t. l)erfdbe ifl, ber ßeit: · uQlll);. -bet 
~ il fte. 
§. 49· 
l!uf bem fiebent~ll 6tQUett 7 P.rte w_u:~# 
be alfo 1 5 ;JaQtC unb 18 m3od)en; auf 
bem ficbentcn SteHen ~ 0egenort 41~.er, 
weH bcr QJrud) beG erjlc,n .~id)tfod)et~ eme 
.ruerQintl~rung ~o.n 5 ~ ~~1~rc.. unb eigcntli~ 
bie S;taupt : $cr(?inbmmg bel)m tief~n ()je: 
.crg : ®toUeubau <oerurfqd)t. ~atte, nur lO, 
:J•lpte unb 9 ®od)en gearbc.it~t. .. ::Oie 
~qnge ßet)ber Oerter betragt 5 66,j; !tr., un~ 
bie g(tnbe ~an~e be5 c.ticfen ®eor~ : ®to~~ 
len5 bi~ 4'\n bM etfle lidjtlod) 1.5 7o·g- 1tr. 
§.· so. 
~ie 6toUen1inie l&nft .· t)Oitt atuet?Wt 
lid)tfod)e bi6 oum erjlen ßejh\nbig in ber 
Stunbe 7 gegen 9.norgen fort. 
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ttmfel&~n ijl zs 3{- hr. lang pinattftutirt~ 
:t\&craU. QttfgefCt~tctt. 
§. sz. 
~aß n cl) t e 6 t c t h tl : @ e <1 ett o c t 
._t\l~trbe. ·~on · ber erftm ~rube l:lcß ·/<:tQttrtU 
~ofett~öfer : 3ugei'S ab 1 gen41nnt ®Hfmfe: 
·.sen 1 ~inÜI1terroArt!S getrieben. ~6e jebocf) 
}:liefe$ . gefd)cpell ronnte, muflte crft cm~ biet 
Jer ®rube, roeld)e feinen <:ta~etl ~ <Scf)(ld}t 
(~Cit, 4\lfo \lus bem 6Hber ®egmer ®cfenff 
,€d)ocl)te, in einer I z7{ hr. ®eiger: unb 
J 30{ ~tr. · fl~d)en c.teufe, ein 4~ ~tr. lilttge~: 
,O.uerfd)log inG tiegenbe. biß an bie c:tiefe @Se~ 
'crg:<5toUertHnie gmießen tuerl:len. ;Jn bicfcm 
O.tierfd)toge \uttrbe f>el) r ~ !tr. b1nge eilt 
<tq ~ 'l:rum getrotfm. ~5 ift bor~uf 3 
!tr. letttg · f)inuntcrm4tt5, lli\d) bcm erjlen 
f:~d}t(~d)e ött, ~UtfgefCIQI:Cil. \t5 Qat ftcl) aber 
md)t ebd betuiefen. ~iefer O.uerfd)fog 
Wtttbc in ffir. tz O.tt. ht~h\ 1778 ilttgcfc~;t1 
unb gegen ®d)fu~ O.u. ::trinit. 1779 'lntrcb~ 
getticoen. ~(ltC\uf tterig man ' in. mr. [ 
(lu. <rrucit'S 17·79 4'\tt, · bM nd)te ®toUcn: 
<JJegmort 3tt trei6m. . \t\'S,:wurbe mit::4 
f.laumt 
119 
-
J}&uettt 6dcgt. rolit bemfd6en ijl 322~ 
~tr. ~ng ~inuntm-oürti5 aufgef"~ren. 
mon bmt <5H(,er 6egcner O.uerfd)letg 
69! itr. ~inuntet\1.l~rti5 ift ein gletn&ig ~r3~ 
trtmt in ber ®tunbe 8 g~gcn ~orgett mit 
bcm . ~iefm ®corg : ®tcUcn fpietSecfigt 
tiberfil~ten. ffietd) Clllg~jleUtct Unterfttc~ung 
erg<Jb e!S ftd>, ba~ bicfc!S g~.troffme trum 
nod) im 6i(oer 6cgcncr ~e(oe (i\g. 
rolntt l)at im ~iegettbm bcG tticfen 0~: 
·ora : ®tof!en~ Clttf biefcnt getroffenen ~q: 
t.l:;um im ®H6er 6egmcr 15etbe attGgeldn: 
get: ~icfcc Q;mt tuirb jett uocf) &cnantlig 
'fortgefe~·t, rod( bet[d6e ft~ mad}tigcr &e: 
3ei9t, unb bie Cfr3e 'l)Cit gutem ®e~alte 
finb~ 
~. 53· 
~er :l)ur~fd)fag bctJber Ccrttr g.efcf}<l~ 
iu mr. z O.u. '!rinit. bett 8 ~eotttilt: 
1799· ::Cer ;3eit nad), itl bcrfeJbc ber 
~ tCQ&c9nte. 
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§. 54· ~M <td)te <6toUen ~ Ort wurb~ bem'~ 
nacf) m I t . ~~lpren unb 3 ~Sod)cn ; ba~ 
ad)te 'Stollen : ®cgenou aber in I , ~~,f..~ 
ren unb · ~ 9 ~ 4° -wOd)Cil bttrd,h'C(~r(\Cf...t, ::Oie Un b ~ ~ · Y · 
. 9~ er .verter' ober \)OUl etften 2id)t!O~ 
d)e bt6 mt ben 6Hoerfegmer O..uerfd)lqgu~ 
f.ltmete. betragt 6o, -I- \!tr tttt~. . ·~oo.. • ; 
• Q • u utC 91il13e 
tAuge. beG Sto({enG biG ba~itt ; '76 r () 
. 4 ,.;tr. 
. §. 55 •. 
l d: ~te C5toUenHnie läuft \)OUt crfien eid)t; 
o )e ab er~ 57 5 't . . 
' r. m Im \6tmtbe 6 
gegen Wlo:gen ; bie tibrigen . 30i etr. bi~ 
an ben <5tlberfegett aßer jn ber 6tunbe . 
gegen WUttag fort. · 9 
§. )6. 
tlM n e u 11 t e 6 t o {( e 11 • 0 
aus bem \5ilocr • r t wurbe, 
a& ..r. . · jegencr O.uerfd)lagspunrte 
I illlu} tll mt, 1 Q (1..~ , 
fel3t ~ I .u. \;:..rttct6 I 779 Mg es 
mit· b :. ~t1ur~e mit 4 J;laucm bcfegt unb 
ent,dllen. ,n. ·tltt" .., • ' 
<II! • 'l • .J9's' dr. lang ~itr: 
f\t ~warte aufgefll~ren, b,l blr 'Uttfgang . b~r 
\JCUttbwaffer unt) ~-. ~ ~ a rtt 
\lct'OJ 'e,.e \JC~ein am md: 
ften 
- -
ttni. ban fd)wung~<tfttn ~etrieo bief~~ Ort~ 
~ittbme. 
§. 57·· 
$0CUS tu u n te S t o ll e tt : Q.S e g e ~ o rt, 
wurbe glei.;(lfaU5 '-'On einer ~jruoe · betS: 
i:t6urm Diofmbofer: 3ugc!i, atrc~ ®egen ges 
n;nnt, pinunicrw&rtG getrieben~ ~~ hntr; 
be C\bcr C\ttc{) f5icr C\ttß bicfl't ®rubc, crjl 
~in. 5 i .. hr •. hing er O.uerfd)f41g ini.S Heg.cntle 
·ßi.~ 4lll ·.bie <.tiefe ®eorg: 6toUcnlinie burc{)~ 
geb):<td)t unb barauf biefe.l) <etoHen : @c~ 
genort in ffir. 6 O.n~ Q:rucil) 1784 . 4\ttge,. 
fe~t. ~6 wurbe mit 4 j)ttuccn bdegt unl:l 
~it bemfelbcn ifl 33i ttr. lang ~immtet~ 
~&tt6 aufgefl1~rcn. ro1it bem au~ bem 
","ot.bern '2(ltet1 Segen in~ Hegcnbe getriebe: 
nen Ö.i'terfct)l~g . i~ .in 3 r itr. Hmge ein IS: 
bi!S I 8 SoU mad)tiget'S gllmbigee (\;q: c.trum 
itberfa~ren. -~s Uegt .im alten <5egener 
~elbe unb. ifl it1 ffir. 1 O.u. ffiet~lin.. 178 5 
auf biefet 03rn6e ~o~en itl Q;etrie& ge~ 
pommen. · 'l{uf bemfdben ~ett man fld) \o: 
wopt ~inaufw&rt!J' nad) o'cm t~urm ffios 
(m~of, als mtd) Qinunter\t14\rt6, nad, bem 
<5Uber <5egm bU 1 geh1gm; unb tG finbet 
~ 5 aUba 
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